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.DWDOLNǐ%DåQ\þLRVGơPHV\Vå\GǐPDåXPDL
9LOQLDXVDUNLY\VNXSLMRMHWDUSXNDULXQHEXYR
EHSUHFHGHQWLV IHQRPHQDV3LUPDVLV LU U\ã-
NLDXVLDVLQVWLWXFLRQDOL]XRWRVPLVLRQLHULãNRV
RUJDQL]DFLMRVSDY\]G\V buvo0DULDH9LWDH
(lot.0DULMRVJ\YHQLPRPRWHUǐ NRQJUHJDFL-
MDYHLNXVL±PLU±P
0DULMDYLWơV QH WLN YDGRYDYRVL XQLNDOLD
Mǐ ƳNǌUơMR NXQLJR6WHSRQR -XR]DSR7XU-
þLQDYLþLDXV 6WHIDQ -y]HI 7XUF]\QRZLF]) 
;9,,D±PSDUDã\WDUHJXODYHLNORV
NU\SWƳ DSLEUơåLDQþLąNDLSNDWHFKXPHQLǐ LU
NRQYHUWLþLǐGDXJXPDMǐEXYRå\GơVQRUV
EXYRSODQXRWDNULNãþLRQ\EĊVNOHLVWLLUWDUS
WRWRULǐEHLNDUDLPLǐW\RULHQWXRWDVLƳYLVą
QHNULNãþLRQLãNǐEHQGUXRPHQLǐ$ELHMǐ7DXWǐ
5HVSXEOLNRMHVSHNWUąUHOLJLQƳãYLHWLPąEHW
LU VXIRUPDYRXQLNDOLąPDWHULDOLQĊSDJDOEą
LUHGXNDFLMąDSLPDQþLąVRFLDOLQĊSURJUDPą
VXWHLNLDQþLąPHUJLQRPV UHLNLDPǐ UHOLJLQLǐ
åLQLǐEHLSUDNWLQLǐ darbo ƳJǌGåLǐNDGDS-
VLNULNãWLMXVLRV MRV JDOơWǐGLUEWL ƳVLWYLUWLQWL
NDWDOLNLãNRMHYLVXRPHQơMH LUEǌWǐ LãYHQJWD
DSRVWD]ơV19LOQLXLDWVLGǌUXV5XVLMRVLPSHUL-
MRVVXGơW\MHå\GǐNRQYHUVLMRVEXYRVNDWLQD-
1  .HLGRãLǌWơ (. 0DULDH 9LWDH NRQJUHJDFLMRV
PLVLRQLHULãNDYHLNOD/LHWXYRVLVWRULMRVVWXGLMRV
WS±
PRVNDLSãLRVPDåXPRVDVLPLOLDYLPRDUEHQW
MDXDGPLQLVWUDYLPRSULHPRQơ,UQRUVYLVRMH
LPSHULMRMHQDWǌUDOLDLSLUPHQ\EơEXYRWHLNLD-
PDVWDþLDWLN\EHL/LHWXYRVWHULWRULMRVå\GDL
GDåQLDXNULNãW\GDYRVLNDWDOLNǐEDåQ\þLRVH2. 
3DQDãLVLWXDFLMDLãOLNRLNLSDWWDUSXNDULRNDL
SRP/HQNLMRV9LOQLDXVRNXSDFLMRV
.DWDOLNǐ%DåQ\þLD ơPơVL SHUPąVW\WL VDYR
VDQW\NƳVXYLHWLQHå\GǐPDåXPDLUSRåLǌUƳ
ƳNRQYHUVLMą Lã MXGDL]PR ƳNDWDOLN\EĊ7DU-
SXNDULR9LOQLDXVNUDãWRå\GǐEHQGUXRPHQơ
SDYHLNWDHPDQFLSDFLMRVLUDNXOWǌUDFLMRVWHQ-
GHQFLMǐNDGLUVLOSQHVQLǐQHLWDUNLP9DNDUǐ
(XURSRV å\Gǐ EHQGUXRPHQơVH3 WROR QXR
2  âLąSULHODLGąOHLGåLDGDU\WLãLXRPHWXDWOLHNDPDV
W\ULPDVSDUHPWDVDUFK\YLQHPHGåLDJDVLHNLDQWLãVLDLã-
NLQWL NLHN SODWXV IHQRPHQDV EXYR å\Gǐ DWVLYHUWLPDV Ƴ
NDWDOLN\EĊ5XVLMRVLPSHULMRVYDOGRPRMH/LHWXYRVWHULWR-
rijoje. 
3  ,VWRULRJUD¿MD VNLUWD å\Gǐ DNXOWǌUDFLMDL LU
DVLPLOLDFLMDL 9DNDUǐ (XURSRMH ± \SDþ JDXVL .HOH-
WDV SDY\]GåLǐ9DJR % UHG -HZLVK$VVLPLODWLRQ LQ
0RGHUQ7LPHV%RXOGHU (QGHOPDQ70 Radi-
cal DVVLPLODWLRQLQ(QJOLVK-HZLVKKLVWRU\±
%ORRPLQJWRQ)UDQNHO-=LSSHUVWHLQ6-. (red.). 
$VVLPLODWLRQDQG&RPPXQLW\7KH-HZVLQ1LQHWHHQWK
&HQWXU\ (XURSH &DPEULGJH  +\PDQ 3 ( 
*HUQGHU DQG$VVLPLODWLRQ LQ 0RGHUQ -HZLVK +LVWRU\
7KH 5ROHV DQG 5HSUHVHQWDWLRQ RI :RPHQ 6HDWWOH
/RQGRQDXWRUơWDLSSDWVNLULDGơPHVƳNLWDLSQHL
9DNDUǐ 5\Wǐ (XURSRV å\Gǐ SDWLUþLDL+HU] ' +RZ
-HZVEHFDPH*HUPDQV<DOH$SLHNYHVWLRQXRWLQą
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å\GǐEHQGUXRPHQơV$ELHMǐ7DXWǐ5HVSXEOL-
NRMHDU5XVLMRVLPSHULMRVVXGơW\MHä\GDLYLV
ODELDXSDMXWRJDOƳLGHQWL¿NXRWLVNDLSå\GDL
QHSDLVDQWUHOLJLQơVSULNODXVRP\EơVLUUDVWL
NLWǐEǌGǐLQWHJUXRWLVƳYLVXRPHQĊQHGDU\-
GDPL WRNLR UDGLNDODXV WDSDW\EơV WUDQVIRU-
PDYLPRåLQJVQLRNDLSUHOLJLQơNRQYHUVLMD
ä\GǐNRQYHUVLMǐ Ƴ NDWDOLN\EĊ SURFHVDV
LUSURFHGǌUDWDUSXNDULXƳJLMRnaujǐIRUPǐ
DSLEUơåWǐQDXMRVSROLWLQơVWDXWLQơVYDOVW\EơV
VLWXDFLMRV LUYLVXRPHQơV WLHNNULNãþLRQLã-
NRVLRV WLHNå\GLãNRVLRV MRVGDOLǐPRGHU-
QơMLPR1HWDLSVHQLDLSDVLURGơNHOLGDUEDL
DWLGåLDX SDåYHOJLDQW\V Ƴ ãLą SUREOHPą4
WDþLDX9LOQLDXVNUDãWDVGDåQLDXVLDLPLQLPDV
EHQGUDPH/HQNLMRV NRQWHNVWH QHVNLULDQW
MDPGDXJLDXGơPHVLRRMRLVWRULMąDWVNOHL-
GåLDQW\VãDOWLQLDLVSHFLDODXVVXVLGRPơMLPR
QHVXODXNơ DUEDQHEXYRSULHLQDPL5HJLR-
QXL LU ODLNRWDUSLXL VNLUWL WHNVWDL ODELDXVLDL
RULHQWXRMDVL Ƴ EDåQ\WLQLQNǐ QHSDNDQWRV
å\GDPVDSUDLãNDV LUQDFLRQDOL]PąGDåQDL
YDLQLNXRMDQW W\ULPą NDOWLQLPDLV.DWDOLNǐ
%DåQ\þLDL NDLS DQWLVHPLWL]PR WDUSXNDULX
NXUVW\WRMDL5 Ƴ DQWLå\GLãNXPR SDYHLNVOą
5XVLMRVLPSHULMRVå\GǐPRGHUQơMLPąDVLPLOLDFLMRVEǌGX
åU. /HGHUKHQGOHU(0RGHUQLW\ZLWKRXWHPDQFLSDWLRQRU
DVVLPLODWLRQ" 7KH FDVH RI 5XVVLDQ -HZU\ $VVLPLOD-
WLRQDQG&RPPXQLW\7KH-HZVLQ1LQHWHHQWK&HQWXU\
(XURSH5HG-)UDQNHO6-=LSSHUVWHLQ&DPEULGJH
 S ±EHL0HQGHOVRKQ($1RWHRQ -HZ-
LVK$VVLPLODWLRQLQWKH3ROLVK/DQGV-HZLVK$VVLPL-
ODWLRQ LQ0RGHUQ7LPHV (G9%HOR%RXOGHU  
S±
4  $/DQGDX&]DMNDLU-ĩ\QGXOVWUDLSVQLDLULQNL-
Q\MHÄ:SRV]XNLZDQLX UHOLJLQLGRVNRQDáHM.RQZHUVMD
a ĩ\G]L³ 5HG$ -DJRG]LĔVND:URFáDZ/DQ
GDX&]DMND $ 6\Q EĊG]LH /HFK$V\PLODFMD ĩ\GyZ 
Z3ROVFHPLĊG]\ZRMHQQHM:DUV]DZD$QNVþLDX
EXYR DSVLULERWD ODNRQLãNDLV NRQYHUVLMǐ DSUDã\PDLV
SODWHVQLDPH/HQNLMRV%DåQ\þLRV LU/HQNLMRV å\GǐPD-
åXPRVVDQW\NLǐNRQWHNVWHSDY\]GåLXL0RGUDV5 The 
&DWKROLF&KXUFKDQG$QWLVHPLWLVP3RODQG±
-HUXVDOHP
5  7HLJLDPDNDGDQWLå\GLãNRVQXRWDLNRV/HQNLMRMH
EXYR ƳNYơSWRV WUDGLFLQLR NDOWLQLPR SURSDJXRWR %Då-
ƳS\QXVLDLå\GǐNDOWLQLPXVNRPXQLVWDYLPX
VLPSDWL]DYLPX VHNXOLDUL]PXLPDVRQDPV
SRUQRJUD¿MDLHWFEHLHNRQRPLQLXGRPLQD-
YLPX7\ULPXRVH WUǌNVWD GHWDOHVQơV WRNLǐ
NDOWLQLPǐUHFHSFLMRV WDUSNXQLJǐ LUGRPL-
QDYXVLǐSRåLǌULǐVDQW\NLRVXGHEDWDLVå\Gǐ
NRQYHUVLMRVNODXVLPXDQDOL]ơVNXULDLLU\UD
VNLUWDV ãLV VWUDLSVQLV -DPH SDVLWHONLDPD
GYLHMǐDWVNLUǐEHWWRPHWR.DWDOLNǐ%DåQ\-
þLRMHY\NXVƳVDQW\NLRVXå\GǐPDåXPDNRQ-
YHUVLMǐ NRQWHNVWH SHUPąVW\Pą WDUSXNDULR
9LOQLDXVNUDãWHDWVSLQGLQþLǐDWYHMǐDQDOL]ơ
P9LOQLDXV$UFKLGLHFH]LQơVWDU\ERV
ƳNXUWRVä\Gǐ DWYHUWLPR VHNFLMRV ƳNǌULPR
DSOLQN\ELǐ LU YHLNORV W\ULPDV LU SDWHLNWǐ
DWVDN\PǐƳPDUNLY\VNXSLMRMHFLUNX-
OLDYXVLRV$QNHWRV å\GǐNODXVLPX6 turinio 
QDJULQơMLPDV3DJULQGLQĊSLUPLQLǐLULNLãLRO
W\ULPXRVHQHQDJULQơWǐãDOWLQLǐED]ĊVXGDUR
ä\GǐDWYHUWLPRVHNFLMRVGRNXPHQWDLSLU-
PLQLQNR6WDQLVORYR0LONRYVNLR6WDQLVáDZ
0LáNRZVNL P YHLNORV DWDVNDLWD7
PLVLRQLHULDXV)ULGULNR3LVWROLR )UHGHU\N
3LVWRO DWDVNDLWD80LONRYVNLR LU 3LVWROLR
NRUHVSRQGHQFLMD9 3LQVNR NOHERQR -DQR
Q\þLRVNDGå\GDL\UDSULHãLãNLNULNãþLRQ\EHL'DXJLDX
DSLHWDLåU0HQGHOVRKQ(-HZLVK&RQGLWLRQLQ,QWHUZDU
SÄ!YLHQDƳWDNLQJLDXVLǐ/HQNLMRVLQVWLWXFLMǐWĊVơ
VHQLDLSUDGơWąNDPSDQLMąSULHã MXRV >å\GXV@³Mendel
VRKQ(7KH-HZVRI(DVW&HQWUDO(XURSHEHWZHHQWKH
:RUOG:DUV%ORRPLQJWRQS0DUFXV-. So-
FLDODQG3ROLWLFDO+LVWRU\RIWKH-HZVLQ3RODQG±
%HUOLQ1HZ<RUN$PVWHUGDPS±
.HUW]HU' ,7KH 3RSHV DJDLQVW WKH -HZV1HZ<RUN
2001; +ROWVFKQHLGHU+ &KULVWLDQ -HZV DQG WKH+ROR-
FDXVW 5HOLJLRQ LQ+LVWRU\±FRQÀLFW FRQYHUVLRQDQG
FRH[LVWHQFH0DQFKHVWHUS±
6  3DYDGLQLPDV DXWRUơV GRNXPHQWR SDYDGLQLPR
VLWXDFLMDDSWDULDPDYơOLDXVWUDLSVQ\MH
7  60LONRYVNLRPDWDVNDLWDDSLH6HNFLMRV
YHLNOą0LVLMǐ.RQJUHVXL0$9%56)E
l. 78.
8  3LVWROLRDWDVNDLWD\UDEHDGUHVDWRDUGDWRV7L-
NơWLQD NDG JDOơMR EǌWL0LONRYVNLR DWDVNDLWRV SULHGDV
0$9%5')EO
9  0$9%56)E
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=LHMRVNRUHVSRQGHQFLMDVX9LOQLDXVNXULMD
NXULRMHMLVSDWHLNơ$QNHWRVå\GǐNODXVLPX
/HQNLMRMHMXRGUDãWƳEHLPLVLMǐSODQą10 ir 244 
9LOQLDXVDUNLY\VNXSLMRVNOHERQǐDWVDN\PDL
Ƴ NXULMRV LãSODWLQWą$QNHWRV UHGDNFLMą11. 
âLH LVWRULRJUDILMRMH LNL ãLRO QHQDJULQơWL
DWYHMDLODELDXDWVNOHLGåLDSDþLDL%DåQ\þLDL
LãNLOXVLDVGLOHPDVGơOå\GǐNRQYHUVLMǐQHL
SDVWDUǐMǐ SROLQNƳ ULQNWLV ãƳ NUDãWXWLQXPą
EDQGDQW DSLEUơåWL VDYąMą WDSDW\EĊ7DUSX-
NDULR9LOQLDXV NUDãWH EDåQ\WLQLQNDL WHEH-
PDWơ DWVLYHUWLPą NDLS VSUĊVWLQą DU EHQW
MDXVYDUVW\WLQąSUREOHPą
2¿FLDOL.DWDOLNǐ%DåQ\þLRVSR]LFLMD
3DVDXOLQLǐ NDUǐPHWX LU WDUSXNDULX3HWUR
VRVWą XåơPĊ SRSLHåLDL %HQHGLNWDV ;9 
±LU3LMXV;,±QHLã-
GơVWơMRNLRVNRQNUHþLRVSR]LFLMRVå\GǐDWVL-
YHUWLPRNODXVLPXQHWQHEDQGơƳYDUGyti to 
NDLSLãVNLUWLQLR%DåQ\þLRVLUGYDVLQLQNLMRV
WLNVOR1HSDLVDQWWRMLHDEXUơPơNDWDOLNLã-
NDVPLVLMDV LU DSDãWDODYLPą WDUS ÄQHWLNLQ-
þLǐMǐ³RãLWRNLDSR]LFLMDYLHQDLSDUNLWDLS
VLHMRVL LU VXPLVLRQLHULDYLPX WDUS å\Gǐ
LU EUơåơ SDUDOHOHV VX/HQNLMRV%DåQ\þLRV
YHLNORVUHDOLMRPLV9LHQDSDJULQGLQLǐSRSLH-
åLDXV%HQHGLNWR;9LQLFLDW\YǐEXYR
P ODSNULþLR  G HQFLNOLND Ä0D[LPXP
,OOXG$SLH7LNơMLPRSODWLQLPąSDVDXO\MH³ 
WDSXVL;;DPLVLMǐVWDWXWX123DVNHOEWLHQ-
FLNOLNąSDVNDWLQRGDXJ\EơSUREOHPǐNXULDV
PLVLMǐ VULW\MH VXNơOơ 3LUPDVLV SDVDXOLQLV
10  0$9%56)E6WUDLSVQ\MH WDLS
SDWSDWHLNLDPDVYLVDV-=LHMRVNODXVLP\QRLUPLVLMǐSOD-
QRWHNVWDV0$9%56)EO
11  0$9%56)EI±
±     14822–
±20298–20300.
12  %RHNHQNRWWHU7. A Concise History of the Cat-
KROLF &KXUFK 1HZ <RUN /RQGRQ 7RURQWR 6\GQH\
$XFNODQGS
NDUDV 7XR %HQHGLNWDV;9 XåVLWDUQDYR
ÄPLVLMǐ SRSLHåLDXV³ YDUGą13 %HQHGLNWDV
;9NUHLSơVLƳWLNLQþLXRVLXV$SDãWDOLãNXRMX
ODLãNX NXU SDWYLUWLQR NDWDOLNLãNǐPLVLMǐ
WDUSÄQHWLNLQþLǐMǐ³VYDUEą3RSLHåLXVNYLHWơ
DWVLGDYXVLXVPLVLRQLHULXV R \SDþ HLOLQLXV
YLHWRV NXQLJXV DWOLHNDQW ãLą XåGXRWƳ EǌWL
NXR HQHUJLQJHVQLXV LU XROHVQLXV -LV \SDþ
SDEUơåơHLOLQLǐNXQLJǐDWVDNRP\EĊQHVMLH
\UDDUWLWLNLQþLǐMǐLUGDURMLHPVGLGHOĊƳWDNą
\SDþMHLMLH\UDLãDWVLYHUWXVLǐMǐ
! YLHWRV NXQLJDV WRV SDþLRV NLOPơV
SULJLPWLHVSRPơJLDLV LU VLHNLDLVNDLS LU MƳ
VXSDQW\V åPRQơV WXUL QHSDSUDVWRV JDOLRV
SDYHLNWLMǐJDOYRVHQąLUWDLSSULWUDXNWLMXRV
SULH7LNơMLPR-LVåLQRDUJXPHQWXVNXULXRV
MLH LãJLUVWǐ JHULDX QHL EHW NDV NLWDV ,U
JDOLDXVLDL MDPGDåQDL \UD OHQJYDL SDVLH
NLDPRVYLHWRVNXUDWY\NơOLVNXQLJDVQHEǌWǐ
WROHUXRMDPDV14 
$WURG\Wǐ %HQHGLNWDV ;9 GDXJLDX-
VLD NDOEơMR DSLH QHHXURSLHWLãNDV ãDOLV LU
åHP\QXV WDþLDX WXULQW RPHQ\MH NRNLą
VYDUEąSRSLHåLXV WHLNơHLOLQHLSDUDSLMDL LU
MRV NOHERQXL EHL MR ƳWDNDL DSOLQNLQLDPV
YLHWRVå\GDLEHDEHMRQơVWXUơMRSDWHNWLƳ
PLQLPą ÄQHWLNLQþLǐMǐ³NDWHJRULMą Ƴ NXULą
VDYR GơPHVƳ SULYDOơMR DWNUHLSWL SDUDSLMRV
YDGRYDV ä\GDL EXYR LãVNLUWLQơ WLNVOLQơV
JUXSơV NDWHJRULMD ± GLDVSRURV åPRQơV
VXWLQNDPLGDXJHO\MHYLHWǐEHVDYRåHPơV
J\YHQDQW\VSDVNOLGĊSDUDSLMRVHWǐNXULXRV
SDVLHNWLWXUơMRQXURG\PDLLãGơVW\WLãLDPH
$SDãWDOLãNDMDPH ODLãNH0LVLRQLHULXVSUL-
YDOơMR XåVLLPWL DSDãWDODYLPX VDYR SDWLHV
SDUDSLMRMH7DLSSDWSRSLHåLXVVNDWLQRPL-
13  %HQHGLFW ;9  2[IRUG 'LFWLRQDU\ RI 3RSHV
2[IRUGS
14  2QWKH3URSDJDWLRQRIWKH)DLWKWKURXJKRXWWKH
:RUOG$SRVWROLF/HWWHURI%HQHGLFW;91RYHPEHU
3ULHLJDSHULQWHUQHWąKWWSZZZVYGFXULDRUJSXE-
OLFPLVVLRQGRFVHQF\FOPLHQKWP>åLǌUơWD@
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VLMRVHGDO\YDXWLHLOLQLXVWLNLQþLXRVLXVNDG
LU¿QDQVLãNDLMDVUHPLDQW
%HQHGLNWR;9ƳSơGLQLV3LMXV;,QHWLN
GDUNDUWąSULPLQơNDWDOLNDPVPLVLMǐVYDU-
EąEHWLUQXQFLDWǌURVPHWDLV±
EXYR SDåLQĊV WDUSXNDULQĊ QHSULNODXVR-
P\EĊDWJDYXVLą/HQNLMąLUSULVLGơMĊVSULH
YLHWRV.DWDOLNǐ%DåQ\þLRVDWJLPLPR
P YDVDULR  G HQFLNOLNRMH Ä$SLH NDWD-
OLNLãNDVPLVLMDV³ MLV VNDWLQR GYDVLQLQNXV
LHãNRWLSRWHQFLDOLǐPLVLRQLHULǐLUGUąVLQWL
NLHNYLHQą VXVLGRPơMXVƳ PLVLRQLHULãND
YHLNOD-LVNYLHWơGLGLQWLNRQYHUWLWǐNLOPơV
EDåQ\WLQLQNǐVNDLþLǐ
! GYDVLQLQNDL WDSĊ DWVDNLQJL Xå WL
NLQþLXRVLXV QDXMRVLRVH EHQGUXRPHQơVH
$SDãWDOǐEXYRSDULQNWLQHLãDWY\NơOLǐEHW
LãYLHWRVJ\YHQWRMǐ!.DLSJDOL%DåQ\þLD
EǌWLSODWLQDPDãLDQGLHQWDUSSDJRQLǐMHLML
QơUDVWDWRPDLãWǐSDþLǐHOHPHQWǐLãNXULǐ
EXYRVXNXUWRVPǌVǐEDåQ\þLRV W\ MHLQH
Lã åPRQLǐ GYDVLQLQNǐ LU UHOLJLQLǐ Y\Uǐ LU
PRWHUǐRUGLQǐSULWUDXNWǐLãYLHWLQLǐUHJLRQǐ
J\YHQWRMǐ"15 
9ơOJL DWURGR NDG ODELDXVLDL 3LMXV;,
EXYRVXVLGRPơMĊVQH(XURSRVåHP\QREHW
WROLPǐ NUDãWǐ EDåQ\þLRPLV16. Pastarosios 
WDSR VXGơWLQJHVQLR ±9DWLNDQR LU+LWOHULR
UHåLPRVDQW\NLǐ±NODXVLPRGDOLPL7DþLDX
DELHMǐ SRSLHåLǐ DNWXDOLQWD SDWL LGơMD ND-
WDOLN\EĊ VNOHLVWL SDVLWHONLDQW DWVLYHUWơOLXV
DWNDUWRMRVHQDVPLVLRQLHULDYLPRWUDGLFLMDV
QHNDUWąWDLN\WDVLUVSUHQGåLDQWå\GǐNULNãWǐ
NODXVLPą
15  2Q&DWKROLF0LVVLRQ 5HUXP(FFOHVLDH Encycli-
FDORI3RSH3LXV;,SURPXOJDWHGRQ)HEUXDU\
3ULHLJDSHULQWHUQHWąKWWSZZZSDSDOHQF\FOLFDOVQHW
3LXV35(5(&+70!>åLǌUơWD@
16  7DLE\ORMDLUIDNWDVNDGMRSRQWL¿NDWRPHWXY\V-
NXSDLV WDSR YLHWRV NXQLJDL$]LMRMH  NLQDL  MDSRQDV
HWF LU EHQGUDV YLHWLQLǐ NXQLJǐ VNDLþLXV SDGLGơMR QXR
 LNL3JO3LXV;, 2[IRUG'LFWLRQDU\RI
3RSHV2[IRUGS±
ä\GǐDWYHUWLPRVHNFLMDLU
NRQYHUWLWDVPLVLRQLHULXV 
)ULGULNDV)ULGULNDV
P UXGHQƳ$UFKLGLDFH]LQơ WDU\ED
9LOQLXMH YHLNXVLą âY -RQR GUDXJLMą SULH
9LGDXVPLVLMǐGUDXJLMRVOHQN7RZDU]\VWZR 
0LV\M:HZQĊWU]Q\FK 6HNFMD1DZUDFDQLD
ĩ\GyZ17SHUWYDUNơƳVSHFLDOLąãLDPUHLNDOXL
VNLUWąä\Gǐ DWYHUWLPR VHNFLMą18 (toliau – 
6HNFLMD19$QRW 6HNFLMRV SLUPLQLQNR
17  $XãURV 9DUWǐ 'LHYR 0RWLQRV YDUGR SDPDOGL
YLGDXV PLVLMǐ GUDXJLMD 9LOQLDXV DUNLY\VNXSLMRMH EXYR
SDWYLUWLQWD  P VSDOLR  G 9LOQLXMH -RV VWDWXWDV
VNHOEơ MRV PLVLMą HVDQW NDWDOLN\EơV JLOLQLPą DSVDXJą
LU VNDWLQLPąPDOGD¿QDQVLQHSDJDOED LU DSDãWDODYLPX
6DYR YHLNORV WHULWRULMD GUDXJLMD DSVLEUơåơ9LOQLDXV DU-
NLY\VNXSLMąREǌVWLQH±9LOQLDXVNXULMąDraugija buvo 
DWYLUDLUSDVDXOLHþLDPV±6WDWXWVWRZDU]\V]HQLDGOD
PLV\ZHZQĊWU]Q\FKZDUFKLGLHFH]MLZLOHĔVNLHMSRGZH-
]ZDQLHP0DWNL%RVNLHM2VWUREUDPVNLHM9LOQLXV
18  P9DUãXYRMHâY$OHNVDQGURSDUDSLMRMH
JLPơ SDQDãXV MXGơMLPDV SDVLYDGLQĊV âYþ 0HUJHOơV
0DULMRVYDUGRPDOGRVXå,]UDHOLRDWVLYHUWLPąGUDXJLMD
-LQDLVDYRWLNVOXLãVLNơOơNDWDOLNǐVXVLYLHQLMLPąPDOGR-
MH YDUGDQ å\Gǐ DWVLYHUWLPR Ƴ NDWDOLN\EĊ LU YLVǐ NDWDOL-
Nǐ VXYRNLPRDSLH ãLRVPDOGRV VYDUEą XĞZLDGDPLDQLH
QDMV]HUV]HJRRJyáXNDWROLNyZRSRWU]HELHL]QDF]HQLXWHM
PRGOLWZ\6WDWXW0$9%56)EO
7DLVSDþLDLVPHWDLVYHLNOąSUDGơMRLUSULHãWDULQJǐYHUWLQL-
PǐVXODXNXVL$PLFL,VUDHO,]UDHOLRGUDXJǐRUJDQL]DFLMD
5RPRMHYLHQLMXVL ƳYDLUDXVUDQJRNDWDOLNǐGYDVLQLQNXV
NXUL VLHNơ VXVLWDLN\PR LU VXSUDWLPR WDUS å\Gǐ LU NDWD-
OLNǐ 'UDXJLMD QHVơNPLQJDL UHLNDODYR DWVLVDN\WL å\Gǐ
WDXWDL VNLUWR ƳYDUGLMLPRSHU¿GLV'LGåLRMR3HQNWDGLHQLR
PDOGRMHSHU¿GXVORWWHRORJLQơMHNDOERMHLUPDOGRMH
UHLãNơWLNơMLPRQHWXUơMLPąDUQHWHNLPąWDþLDXYơOHVQơMH
NDOERMH MR UHLNãPơ WDSR LãGDYLNLãNDV NODVWLQJDV *D-
OLDXVLDLSUDơMXVGYHMLHPVPHWDPVSRƳNǌULPRP
GUDXJLMDVXODXNơGDXJ\EơVNDOWLQLPǐSURVHPLWLãNXPXLU
EXYRSDVPHUNWD 0RGUDV5. The Catholic Church and 
$QWLVHPLWLVP 3RODQG ± -HUXVDOHP 
S±/HQNLMRMHMRVDWVWRY\EơVEXYR9DUãXYRMH
/RPåRMHLU6HGOLFRVHLUJORERMDPRVNDUGLQROR$OHNVDQ-
GUR .DNRYVNLR $OHNVDQGHU .DNRZVNL 1HSDLVDQW WR
GDXJXPD GYDVLQLQNǐ RUJDQL]DFLMą ODLNơ MXGDL]XRMDQþLD
LUDSJDXOLQJDà\VLDN A5DEELQLF-XGDLVPLQ WKH:UL-
WLQJV RI 3ROLVK &DWKROLF 7KHRORJLDQV $QWLVHPLWLVP
&KULVWLDQ$PELYDOHQFH DQG WKH+RORFDXVW %ORRPLQJ-
WRQS±
19  0LONRYVNLR DWDVNDLWD  0$9% 56 )  
EO
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âY -RQR EDåQ\þLRV NOHERQR 6WDQLVORYR
0LONRYVNLR âY -RQR GUDXJLMD SULWUDXNơ
YRVQDULǐ MRVYHLNODEXYRYDQJL LU WLN
P EDODQGåLR  G Mą SHUWYDUNLXV Ƴ
VSHFLDOLDL Ƴ å\Gǐ DWYHUWLPąRULHQWXRWą RU-
JDQL]DFLMąMLDWJLMRLUơPơY\VW\WLV20. 1930 
PELUåHOƳMLWXUơMRQDULǐ9LOQLXMHLU
±QHPLHVWH217DLVPHWDLVGUDXJLMDÄPRUD-
OLãNDLLUPDWHULDOLDL³22 globojo 15 å\Gǐ
DQNVþLDX SDNULNãW\WXV WLNULDXVLDL WXULPL
RPHQ\MHƳ6HNFLMRVJOREąSDWHNĊVDYDUDQ-
NLãNDL LNLPEDODQGåLRDSVLNULNãWLMĊ
å\GDLDSNULNãW\WXVLNLPELUåHOLR
LUNDWHFKXPHQXV.DGD WLNVOLDL6HNFLMD
baigơ VDYR YHLNOą QHåLQRPD ± SDVNXWLQơ
WXULPD60LONRYVNLRNRUHVSRQGHQFLMD6HN-
FLMRVNODXVLPDLVGDWXRWDPJUXRGåLR
1 d.231RUV GUDXJLMRV SLUPLQLQNDV EXYR
60LONRYVNLVUHDOLDLPLVLMRPVYDGRYDYR
SDVLNULNãWLMĊVå\GDVLã/YRYR)ULGULNDV3LV-
WROLV%ǌWHQWMRPLQW\VP0LONRYVNLXL
UDã\WXRVH ODLãNXRVH NXULXRVH EXYR DSWD-
ULDPLƳYDLUǌVRUJDQL]DFLQLDLNODXVLPDLEHL
0LONRYVNLR LU3LVWROLRYHLNORVDWDVNDLWRVH
OHLGåLDEHQWLãGDOLHVDWNXUWLGUDXJLMRVYHL-
NOą1RUVãDOWLQLDLVNXUGǌVYLVGơOWRJDOLPD
DSLEUơåWLWDPWLNUDVãLRUHLãNLQLRJDLUHV
P VDXVƳ 6HNFLMD SUDGơMR UHQJWL
OHQNǐLUYRNLHþLǐNDOEǐNXUVXVVXDXJXVLHPV
å\GDPV.XUVDLY\NR9LOQLXMH'LGåLRMRMH
JDWYơMHRMLHPVYDGRYDYR)3LVWROLV,UQRUV
DWDVNDLWRMH3LVWROLV WHLJơNDG MDLV VXVLGR-
PơMRGDXJLDXQHLDVPHQǐSRPơQHVLR
ãLHNXUVDLNXULHEXYRLQLFLMXRWLÄWURNãWDQW
SULDUWLQWL NDLP\QXV å\GXV SULH.DWDOLNǐ
%DåQ\þLRV LU OHQNLãNRV NXOWǌURV³24 EXYR
20  7HQSDW
21  7HQSDW
22  7HQSDW
23  0LONRYVNLR ODLãNDV'\VQRVSDUDSLMRVNOHERQXL
0$9%56)E
24 PVDXVLRG0LONRYVNLRODLãNDV Ƴ9LO-
QXWUDXNWLNDLSÄQHSDY\NĊ³25ƲGRPXNDGGơO
VWLSUDXVNXOWǌULQLRLUNDOELQLRQDFLRQDOL]PR
/HQNLMRMHSDQDãXVIHQRPHQDVSDVWHELPDV
LUWDUSXNDULR/LHWXYRMHJDOLP\EơNUHLSWLVƳ
å\GXVSHUUHOLJLQĊOLWHUDWǌUąMLGLãNDOEDEXYR
SDPLUãWDLUSDVLULQNWDOHQNǐNDOED7ǐSDþLǐ
PHWǐ UXJVơMƳ 3LVWROLR LQLFLDW\YD9LOQLXMH
7LOWRJDWYơMHEXYRDWLGDU\WDVNDLW\NODNX-
ULRMHSDJDOMRYL]LMąWXUơMREǌWLSULHLQDPDSR-
SXOLDULRMLUHOLJLQơOLWHUDWǌUDRGXNDUWXVSHU
VDYDLWĊY\NWL%LEOLMRVVNDLW\PDLÄRGF]\W\
biblijne“26)271HåLQLDDUVNDLW\NORMHY\NR
SDVNDLWRV DU WDL WHOLNR 3LVWROLRPLQW\VH
WDþLDXâY-RQREDåQ\þLRVSDUDSLMRVVDOơMH
MǐWLNUDLEǌWD-DVYHGơSDWV3LVWROLV28EHW
GDO\YDXGDYR LU0LONRYVNLV.LHN JDOLPD
VSUĊVWL Lã 3LVWROLR VNXQGǐP ODLãNH
0LONRYVNLXL29HVąGơOSUDVWRVMROHQNǐNDO-
bos åPRQơVMƳRMXRODELDXMRSUDQHãLPXV
NXULHWLNơWLQDLUEXYRSDJULQGLQơSDVNDLWǐ
PHGåLDJDVXQNLDLVXSUDVGDYR*UHLþLDXVLDL
SDVNDLWRVEXYRVNLUWRVSODþLDMDLDXGLWRULMDL
JDOEǌW6HNFLMRV QDULDPV MHL Mǐ DXGLWRULMD
EǌWǐYLHQå\GDL3LVWROLXLQHEǌWǐWHNĊODX-
å\WL OLHåXYƳ NDOEDQW OHQNLãNDL LU å\GDPV
NXULHPVSULWUDXNWL3LVWROLVVLǌOơƳSDVNDLWDV
NYLHþLDQþLRVHD¿ãRVHXåUDã\WLÄä\GDLPLHODL
ODXNLDPL³30RWDLURGRPDW\WEXYXVQHGL-
GHOƳå\GǐVXVLGRPơMLPą315HLNLDSDVDN\WL
QLDXVUDMRQRPRN\NOǐSULHåLǌURVWDUQ\Eą /0$9%56
)E
25  7HQSDW
26  3LVWROLRDWDVNDLWD0$9%56)E
l. 78.
27  3LVWROLRDWDVNDLWD0$9%56)E
O  6NDLW\NORV DWLGDU\PDV  0$9% 56 ) 
EO
28  9LHQR WRNLR UHIHUDWR SDJULQGX YơOLDX LãOHLVWD
NQ\JHOơäUWROLDXVWUDLSVQ\MH
29  0$9%56)EO
30  3LVWROLR ODLãNDV0$9%56)E
l. 51.
31 'DUNHLVþLDXWDLNDGXåGDO\YDYLPąSDVNDLWRVH
EXYRQXVWDW\WDVJUPRNHVWLVNXULVPDW\WMǐSRSX-
OLDUXPRWDLSSDWQHSDGLGLQR
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NDGYLVLãLHåLQJVQLDLDWOLHSơ9LGDXVPLVLMǐ
statute nurodyWDV JDLUHV GUDXJLMRV QDULDL
EXYR VNDWLQDPL UHQJWL UHOLJLQLXV NXUVXV
LU GLVNXVLMDV RUJDQL]XRWL VNDLW\NODV NLHN
JDOLXåVLLPWLOHLG\EDY\NG\WLPLVLMDVWHLNWL
¿QDQVLQĊSDJDOEąNRQYHUWLWDPVLUWW32
3LVWROLV VDYRPLVLRQLHULãNRV YHLNORV
DWDVNDLWRMHUDãR 33NDGSDWVEǌGDPDVSDVL-
NULNãWLMĊVå\GDVMLVDVPHQLãNDLEHQGUDYRVX
SRWHQFLDOLDLVQHR¿WDLV343LVWROLVSDVDNRMD
!SULHã NULNãWąNDQGLGDWDV WXULSDåLQWL
.ULVWǐLU-RGLHYLãNąPRN\Pą'ơOWRQXRODW
NDOEXRVL GLVNXWXRMX! VX NDQGLGDWDLV
-HLMLHODEDLYDUJãDLWDLLUPDWHULDOLDLSD
GHGX7DLSSDWLHãNDXWDUSNDWDOLNǐSULMDX
þLDQþLǐPDQRYHLNODL35 
.DLS URGR P0LONRYVNLR DWDV-
NDLWRV36 VNDLþLDL RUJDQL]DFLMRV DNLUDW\MH
EXYR  å\Gǐ QHRILWǐ LU NDWHFKXPHQǐ
7RNV VNDLþLXV OHLGR DVPHQLãNDL EHQGUDXWL
VX NLHNYLHQX NDQGLGDWX LU SDUǌSLQWL MDP
ãLRNLąWRNLąPDWHULDOLQĊSDJDOEąP
3LVWROLV EHQGUDYR VX SHQNLDLV SDYLHQLDLV
SRWHQFLDOLDLVNRQYHUWLWDLVLUYLHQDãHLPD37. 
.DQGLGDWXV3LVWROLVODQN\GDYRMǐQDPXRVH
SDWVMLHODQN\GDYRMƳDUEDVXVLUDãLQơGDYR
32   ± 6WDWXW VWRZDU]\V]HQLD GOD PLV\ ZH-
ZQĊWU]Q\FKZDUFKLGLHFH]MLZLOHĔVNLHMSRGZH]ZDQLHP
0DWNL%RVNLHM2VWUREUDPVNLHM9LOQLXV
33  3LVWROLRDWDVNDLWD0$9%56)E
l. 78.
34  7HQSDW
35  7HQSDW
36  0LONRYVNLR DWDVNDLWD  0$9% 56 )  
EO
37  7DOPXGR PRN\WRMDV âHQGDURYVNLV GX SLUNOLDL
*RUGRQDL *XWPDQǐ ãHLPD LU VWXGHQWDV &KDãHVPDQDV
*DOLEǌWLNDGSDVWDUDVLV\UDWDVSDWV&KDãHVPDQDVNXULR
SUDã\PąNULNãW\WLVVLǐVWąP9LOQLDXVDUNLY\VNX-
SXLUDQGDPHWDUSNULNãWRE\Oǐ0DWRPHNDGSRWHQFLD-
OǌVNRQYHUWLWDL±JDQDLãVLODYLQĊDUSDVLWXULQW\VåPRQơV
*DOLPDVSơWLNDGWRNLHÄWDLNLQLDL³3LVWROLXLEXYRSDUDQ-
NHVQLQHVDWYHUVWLå\GXVMLVVWHQJơVLYLHQSDVLWHONGDPDV
âY 5DãWą LU UHOLJLQLXV GLVSXWXV 3LVWROLR DWDVNDLWD 
0$9%56)EO
3RMDXPLQơWǐ3LVWROLRRUJDQL]XRWǐOHQNǐLU
YRNLHþLǐNDOEǐNXUVǐVXMXRU\ãƳSDODLNơWU\V
MDXQXROLDL Lã7DOPXGRPRN\NORV ÄV]NRO\
WDOPXG\F]QHM³ Lã ãDOWLQLR QơUD DLãNX DU
WXULPDRPHQ\MH MHãLYD DU Ä7DOPXG7RUD³
PRN\NOD NXULH VXVLGRPơMR MR VNOHLGåLD-
PRPLV LGơMRPLV7DþLDX GLGåLDPPLVLR-
QLHULDXV DSJDLOHVWDYLPXL YDLNLQǐ ãHLPRV
VXWUXNGơ MLHPV WROLDX EHQGUDXWL 3LVWROLV
WHLJơXåPH]JĊVU\ãƳQHWVXÄ-R(NVFHOHQFLMD
NDUDLPǐKDFKDQX³38VXNXULXRWXUơMĊVSXV-
WUHþLRVYDODQGRVSRNDOEƳLUEXYRSDNYLHVWDV
MƳODQN\WLLUGDO\YDXWL1DXMRMR7HVWDPHQWR
VNDLW\PXRVHKHEUDMǐNDOED39. 
%HQGUDYLPDVLUDVPHQLQLVNRQWDNWDVVX
SRWHQFLDOLDLVNRQYHUWLWDLVEXYRSDJULQGLQơ
3LVWROLR SULHPRQơ LHãNDQW QDXMǐ.DWDOLNǐ
%DåQ\þLRV QDULǐ7DL LU EXYR SULHåDVWLV
NRGơOQHSDWV6HNFLMRVSLUPLQLQNDVNXQLJDV
60LONRYVNLVRå\GDVNRQYHUWLWDV)3LV-
WROLVJDOLQWLVSDVLGDO\WLDVPHQLQHSDWLUWLPL
NDOEơWL Mǐ NDOED LU EǌWL J\YX SDY\]GåLX
SDODLNơ U\ãƳ VX å\Gǐ EHQGUXRPHQH40 2
NXQLJR60LONRYVNLRSDYDUGơãDOWLQLXRVH
¿JǌUXRMD WHQ NXU NDOEDPD DSLH6HNFLMRV
QDULXVNDWDOLNXV LUQDXMǐQDULǐYHUEDYLPą
DUSUDã\PąSDUHPWL*HULDXVLDLWRNLąYHLNOą
DWVSLQGL SURSDJDQGLQLDL DWYLUXNDL NXULDLV
NYLHþLDPDSULVLGơWL SULH 6HNFLMRV YHLNORV
DUEDMDLDXNRWL3HUåYHOJXVNHOLVLãOLNXVLXV
0LONRYVNLXLUDã\WXVDWVDN\PXVƳMRODLãNXV
38  7LNULDXVLDL WXULPDV RPHQ\MH 6HUDMD âDSãDODV 
(1873–1961).
39  3LVWROLRDWDVNDLWDO
40 ä\GR NRQYHUWLWR NDLS ƳWDLJHVQLR PLVLRQLHULDXV
DJLWDYLPDV NULNãW\WLV DU DNW\YL PLVLRQLHULãND YHLNOD
WDUSå\GǐQơUDQDXMDVPHWRGDVSDWUDXNWLNULNãþLRQ\EơQ
GDXJLDXå\Gǐ7RNLDWDNWLNDQDXGRWDLUDQNVþLDXNDUWDLV
QHW IDOVL¿NXRWDL3DY\]GåLXLNRQYHUWLWDV -RQDV.ULVWX-
SDV/HYHNDVP-HUX]DOơMHƳNXUWDLSURWHVWDQWLãNDL
Y\VNXSLMDLYDGRYDYRLã3UǌVLMRVNLOĊVå\GDVNRQYHUWLWDV
0LNHOLV 6DORPRQDV$OHNVDQGUDV DSVLNULNãWLMĊV DU SHU
SULHYDUWąDSNULNãW\WDVå\GDV6HUD¿QRYLþLXVYơOLDXOLX-
GLMĊVSULHãå\GXVULWXDOLQơVåPRJåXG\VWơVE\ORMHHWF
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PDW\WL NDG QHEXYR YHQJLDPD QHW UDã\WL 
DVPHQLQLXVODLãNXVWLNLQWLHVLHPVVXSUDã\PX
DXNRWL41.
1HRILWR SDPRNVODXMDQþLR å\GDPV
JDOLP\EơV MXRV SDYHLNWL JDOơMR EǌWL SHU-
YHUWLQWRV1HWMHLå\GǐYDUWRMDPRVNDOERV
ãLXRDWYHMXMLGLãPRNơMLPDVEHLSDSURþLǐ
LãPDQ\PDVEXYRGLGHOLVSUDQDãXPDVNRPX-
QLNXRMDQWVXYLHWRVå\GDLVEHQGUXRPHQơV
SULHãLãNXPDVDSRVWDWǐDWåYLOJLXWXUơMREǌWL
SDJULQGLQơNOLǌWLVEDQGDQWVXUDVWLEHQGUą
NDOEąLUVNOHLVWLNDWDOLN\EĊ,ãWLHVǐVXQNX
VXJDOYRWLSULHåDVþLǐNRGơOå\GǐEHQGUXR-
PHQơ EǌWǐ QRUơMXVL OHLVWLV Ƴ GHEDWXV VX
NRQYHUWLWX3LVWROLXU\ãLRVXMXR WLNơWLQD
EXYRYHQJLDPD/DELDXVLDLWLNơWLQDSDVNDWD
EHQGUDXWLEHQXRãLUGDXVUHOLJLQLRDWVLYHU-
WLPRJDOơMREǌWLVơNPơVLVWRULMRVSDVDNR-
MLPDLDSLH\SDWLQJąNRN\ELãNąNRQYHUWLWR
J\YHQLPRSRN\WƳƳJHUDWDþLDXQHåLQLDDU
3LVWROLR SDY\]G\V EXYR ODLNRPDV EǌWHQW
WRNLX3LVWROLVQHDEHMRWLQDLEXYRLãVNLUWLQơ
DVPHQ\Eơ GLGHOĊ VDYR ODLNR GDOƳ VN\UĊV
EǌWHQWNDWDOLNLãNXPXLSURSDJXRWLWDUSå\Gǐ
-LVJLPơå\GǐRUWRGRNVǐãHLPRMHLUMRWơYDL
WLNơMRVL LãDXJLQWL UDELQą'ơO WR 3LVWROLV
SXLNLDLLãPDQơå\GǐUHOLJLQĊOLWHUDWǌUą7DL
DWVLVSLQGL LU MR WHNVWXRVH42 3R OHPWLQJR
VXVLWLNLPR VX SURWHVWDQWǐPLVLRQLHULXPL
3LVWROLV SDWUDXNơ Ƴ /RQGRQą NXU SDWHNR
ƳPLVLRQLHULãNą GUDXJLMą Ä-XGDLFXP³ LU
EXYR LãVLǐVWDV ƳPLVLRQLHULǐ DSPRN\PXs 
%D]HO\MH,ãWHQEXYRLãVLǐVWDVƳ*DOLFLMą
NXUVXVLSDåLQRVXNDWDOLNǐGYDVLQLQNDLVLU
41 PODSNULþLRG0LONRYVNLVLãVLXQWLQơMR
ODLãNąVXSUDã\PX¿QDQVLãNDLSDUHPWLRUJDQL]DFLMą Yra 
LãOLNĊ NHOL DWVDN\PDL Ƴ ãƳ ODLãNą 0$9% 56 ) 
E±
42  .Q\JD Ää\GLãNXPDV LU NULNãþLRQ\Eơ DUED WLH-
VRVåRGåLDLEUROLDPV,]UDHO\MH³VNLUWDDWVNOHLVWL1DXMRMR
7HVWDPHQWRU\ãƳVX6HQXRMX3LVWROLVMRMHJDXVLDLFLWXRMD
KHEUDMLãNąWHNVWąMƳDLãNLQDLUVLHMDVXNULNãþLRQLãNXRMX
ãLSDåLQWLVPMƳDWYHGơSULHNULNãWR
3R NULNãWR LãY\NR Ƴ /YRYą EHW SR NXULR
ODLNRSDOLNĊVWHQåPRQąLUYDLNXVSHUVLNơOơ
Ƴ9LOQLǐ43-DPSULVNLUWLQRVLUWU\VQHGLGHOơV
NQ\JHOơV Ä.DV \UDPDULMDYLWL]PDV³44"
OHQN&RWR MHVW0DUMDZLW\]P"45Ää\Gǐ
DWYHUWLPRPLVLMD³OHQN0LVMDQDZUDFDQLD
ĩ\GyZ46 LUÄä\GLãNXPDV LUNULNãþLRQ\Eơ
DUED WLHVRV åRGåLDL EUROLDPV ,]UDHO\MH³
(ĩ\GRZVWZR LFKU]HĞFLMDĔVWZRF]\OLVáRZD
SUDZG\GREUDFLZ,]UDHOX47/LWHUDWǌULQƳ
SROơNƳJDOơMRƳNYơSWLLUP3R]QDQơMH
OHLVWDLUVSUHQGåLDQWLãSDNYLWDYLPR6HNFL-
MRVXåVDN\WD*DEULHOLDXV-HKXGRV,EQ(]URV
WLNUDVLV YDUGDV*DEULHO7DGHXV]+HQQHU
±NQ\JDÄä\GRNULNãþLRQLRSUL-
VLPLQLPDL±DãDURVLUPLQW\V³(&KU]HĞFLMDĔ
VNLHJRĩ\GDZVSRPQLHQLD±á]\LP\ĞOi48
NXULRMH DXWRULXV GơVWơ å\GR NRQYHUWLWR
SRåLǌUƳ.Q\JRMHÄä\GǐDWYHUWLPRPLVLMD³
SDUHQJWRMH3LVWROLRVNDLW\WRUHIHUDWRSDJULQ-
GXMLVSDVDNRMDDSLHVDYRSDWLHVJ\YHQLPą
LUNHOLą ƳDWVLYHUWLPąEHLSDWHLNLDGLDORJą
NXULDPH LãNHOLDPL SDJULQGLQLDL å\GXL JD-
OơVLDQW\VUǌSơWLUHOLJLQLDLNODXVLPDL49PDW
DQRWMRUHOLJLQJLå\GDLWDOPXGLVWDL\UDOLQNĊ
43  9LHQLQWHOLVDSLHMRELRJUD¿MąE\ORMDQWLVWHNVWDV±
„0LVMDQDZUDFDQLDĩ\GyZ“.
44  0DULMDYLWL]PDV ± NULNãþLRQLãND VHNWD ;,; D
SDEDLJRMH DWVNLOXVL QXR .DWDOLNǐ %DåQ\þLRV VLHNLDQWL
UHOLJLQLRJ\YHQLPRDWVLQDXMLQLPRSDPDOGXPR.XQLJǐ
PDULMDYLWǐVDPEǌULVVLHNơWDSWL.DWDOLNǐ%DåQ\þLRVPL-
VLMǐRUJDQL]DFLMD
45  3LVWRO)&RWRMHVW0DUMDZLW\]P"9LOQLXV
46  3LVWRO)0LVMDQDZUDFDQLDĩ\GyZ5HIHUDWZ\-
JáRV]RQ\QDNXUVLHPLV\MQ\P;,,UZ:LOQLH
9LOQLXV
47  3LVWRO ) ĩ\GRZVWZR L FKU]HĞFLMDĔVWZR F]\OL
VáRZDSUDZG\GREUDFLZ,]UDHOX9LOQLXV1933.
48  ,EQ(]UD*. -&KU]HĞFLMDĔVNLHJRĩ\GDZVSRP-
nienia – á]\LP\ĞOL9DUãXYD1929.
49  $SVNULWDL 3LVWROLV VNLULD GYL NDWHJRULMDV å\Gǐ
UHOLJLQJXVWDOPXGLVWXVLUÄWDXWLQLXVSURJUHV\YLXV³å\-
GXVVLRQLVWXVVRFLDOLVWXVEXQGLVWXVHWF3LVWRO)0LV-
MDS
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GLVNXWXRWL50RWDLLUJDOơWǐEǌWLEǌGDVMXRV
ƳWLNLQWL NULNãþLRQLãNRVLRPLV WLHVRPLV 6H-
NXOLDULXVDUODLVYDPDQLXVå\GXVYLVǐSLUPD
UHLNLDDWYHVWLƳUHOLJLMRVNHOLą
ä\GǐDWYHUWLPRVHNFLMRVYHLNODRULHQWD-
YRVLƳUHOLJLMRVEHLNDOEǐPRN\PąPDWHULDOL-
QĊSDUDPąVRFLDOLQLǐLULQWHJUDFLQLǐQHR¿WR
SUREOHPǐVSUHQGLPą6HNFLMDEXYR.DWDOLNǐ
%DåQ\þLRVLQVWLWXFLMDVNLUWDPLVLMRPVWDUS
9LOQLDXVDUNLY\VNXSLMRVå\GǐWDþLDXþLDQH-
VLNOLDXWDYLHQGYDVLQLQNDLV±UDJLQWDDXNRWL
LU SULH YHLNORVSULVLGơWL HLOLQLXVSDUDSLMLH-
þLXVRYHLNODLRUJDQL]XRWLSDVLULQNWDVå\GDV
NRQYHUWLWDV WLNULDXVLDL WXUơMĊV LãVSUĊVWL
NHEOLąNRPXQLNDYLPRVXå\GDLVSUREOHPą
LUVXNXUWLƳWLNLQDPąÄDWVLYHUWLPRSURJUDPą³
LUSURSDJDQGRVVLVWHPą7DþLDXQRUV6HNFLMD
LUDGDSWDYRYLVXVDWURG\WǐHVPLQLXVWRNLDP
WLNVOXLYHLNORVHOHPHQWXVYLHQLQWHOơLãOLNXVL
DWDVNDLWD E\ORMD DSLH QH \SDþ VơNPLQJą
PLVLRQLHULãNą YHLNOą1HJDXVXV QRULQþLǐ-
Mǐ NULNãW\WLV VNDLþLXV QHOHLGR VXIRUPXRWL
LOJDODLNLRLUVWDELODXVNDWHFKXPHQǐLUNRQ-
YHUWLWǐJORERVPHFKDQL]PRR LU GLGHVQLR
Mǐ VNDLþLDXV JORED EǌWǐ EXYXVL SHUQHO\J
GLGHOơ¿QDQVLQơQDãWDRUJDQL]DFLMDL7LNơ-
WLQDNDG6HNFLMDVDYRYHLNOąQXWUDXNơQH
WLNGơOPHQNRå\GǐGRPơMLPRVLQHWLUNHOL
NRQYHUWLWDLJDOơMREǌWLODLNRPLSHUJDOHEHW
EǌWHQWGơOPDWHULDOLQLǐVXQNXPǐ.DL
PƳ60LONRYVNƳNUHLSơVL'\VQRVSDUDSLMRV
NOHERQDVSUDã\GDPDVSDJHOEơWL¿QDQVLãNDL
YLHQDPå\GXL DU SDVWDUąMƳ ƳGDUELQWL DWVD-
N\PH6HNFLMRV SLUPLQLQNDV DSJDLOHVWDYR
NDGQLHNRSDGơWL QHJDOL GơO \SDþ VXQNLRV
¿QDQVLQơVRUJDQL]DFLMRVSDGơWLHVLUGLGHOLR
QHGDUERãDO\MH51. 
50  7DOPXGą WHLJơ ODLNDQWå\Gǐ WDXWą ƳNDLWDLVPis
WRO)0LVMDS
51  0LONRYVNLR ODLãNDV '\VQRV SDUDSLMRV NOHER-
QXL0$9%56)E
0DVLQLRå\GǐDWYHUWLPR 
LGơMD/HQNLMRMH
3UDơMXVYRVNHOHULHPVPHWDPVSR¿NVXRWRV
ä\GǐDWYHUWLPRVHNFLMRVYHLNORVLUQXPDQR-
PRMRVQXWUDXNLPRGDUYLHQDVHQHUJLQJDV
HQWX]LDVWDV GơMR SDVWDQJDV SDMXQJWL/HQ-
NLMRV NDWDOLNǐ GYDVLQLQNLMą YLVXRWLQLDP
DSDãWDOLQLDP MXGơMLPXL P 3LQVNR
Y\VNXSLMRVNXQLJDV -DQDV=LHMD52NUHLSơVL
Ƴ9LOQLDXV DUNLY\VNXSą5RPXDOGą -DOEå\-
NRYVNƳ5RPXDOG -DáEU]\NRZVNL) LUSULVWDWơ
MDPGHWDOǐSODQąDQRWMRSDGơVLDQWƳY\NG\WL
PLVLRQLHULãNąYHLNOąWDUSãDOLHVå\Gǐ-=LH-
MDVWHQJơVLƳURG\WLQHDEHMRWLQąWRNLRVPLVLMRV
EǌWLQXPąLUVDYRSDWLHVWLQNDPXPąLUU\åWą
MDLYDGRYDXWLPVSDOLRGODLãNH53 
MLVSDDLãNLQRNDGMDX\UDSUDGơMĊVSDQDãLą
YHLNOąWDUSå\GǐLUQRUơWǐDUNLY\VNXSąVXSD-
åLQGLQWLVXGHWDOLXPLVLMRVWDUSå\GǐSODQX
P=LHMD NOHERQDXMDQWLV 3LQVNR
Y\VNXSLMRMHNUHLSơVLƳ9LOQLDXVDUNLY\VNXSą
LUSDSDVDNRMRVDYRNOHERQLMRMHDSJ\YHQGL-
nĊVQRULQWƳNULNãW\WLVPå\Gą54.OHERQDV
DSLHMƳDWVLOLHSơWHLJLDPDLNOXVQXVLUGDUEã-
WXVWDþLDXVNXQGơVLQHJDOƳVMRLOJLDXODLN\WL
QHVSDWLHVNXQLJRPRWLQDODEDLQHPơJVWDQWL
å\Gǐ LU ãLRMR NDWHFKXPHQR WDLS SDW R LU
52 -DQ =LHMD ± ± OHQNǐ GYDVLQLQNDV
YLVXRPHQLQLQNDV LU UHOLJLQLV UDã\WRMDV ;; D WUHþLR-
MR GHãLPWPHþLR SDEDLJRMH LU NHWYLUWRMR SUDGåLRMH WDU-
QDYR 3LQVNR Y\VNXSLMRMH ± P 9DUãXYRMH
VWXGLMDYR MXGDLVWLNą .DSHOLRQDV 5XVơMR NDPSDQLMRV
PPHWX SHU9DUãXYRV VXNLOLPą ± SXONR Ä%DV]-
WD³NDSHOLRQDV1RZD(QF\NORSHGLDSRZV]HFKQD3:1 
W  :DUV]DZD  :LHOND (QF\NORSHGLD 3:1 
W :DUV]DZD 'U+DEàĊWRFKD%LHGDF]\QD
]2VVH.V -DQ=LHMD ± NDSáDQP\ĞOLFLHO VSRáHF]QLN
DVFHWD 3ULHLJD SHU LQWHUQHWą KWWSQRZ\RE\ZDWHO
SOELHGDF]\QD]RVVHNVMDQ]LHMDNDSODQ
P\VOLFLHOVSROHF]QLNDVFHWD
53 -DQR =LHMRV ODLãNDV  0$9% 56 )  
ISS±
54  -DQR =LHMRV ODLãNDV  /9,$ )  DS  
EO
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XåVLLPWL MDPNOHERQLMRMHQHODEDL HVąNXR
=LHMD UDãơ JLUGơMĊV DSLH å\Gǐ NRQYHUWLWǐ
JUXSĊVXVLNǌUXVLą9LOQLXMHWLNơWLQDNDGWX-
UơMRRPHQ\MHSLUPLDXDSWDUWą6HNFLMąNXUL
JDOEǌWJDOơWǐSULLPWLPLQơWąNDWHFKXPHQą
8åXRPLQRV MR NRUHVSRQGHQFLMRMH OHLGåLD
VSơWLNDGSRãLRVXVLWLNLPREXYRLUNLWǐ55. 
3RSHQNHULǐPHWǐ=LHMDMDXWXUơMRSDUHQ-
JĊV QXRGXJQLDL VXIRUPXOXRWą LPSHUDW\Yą
GYDVLQLQNLMDL,ãSUDGåLǐ%DåQ\þLRVWDUQDX-
WRMDLEXYRJDQDVNHSWLãNL=LHMRVXåVLGHJLPR
DWåYLOJLX LUELMRMR MƳ HVDQWSHUGơPDSLPWą
ÄUHIRUPDFLMRV GYDVLRV³56 WDG QXWDUơ SLU-
PLDXLãWLUWLNDVMLVSHUYLHQDV*DOLDXVLDL
QRUV3LQVNRY\VNXSDV.D]LPLHUDV%XNUDED
(.D]LPLHU]%XNUDEDQHEXYROLQNĊVSUDUDVWL
vienoLãVDYRY\VNXSLMRVNXQLJǐ9LOQLDXV
DUNLY\VNXSDV SDNYLHWơ =LHMą SHUVLNHOWL
Ƴ9LOQLǐ'HMD þLD ãDOWLQLDL QXWUǌNVWD LU
PHV QHEHWXULPH WLHVLRJLQLǐ WROHVQơV=LH-
MRV YHLNORV OLXGLMLPǐ WDþLDX MR VXNXUWDV
NODXVLP\QDV VWHEơWLQDL SDQDãXV Ƴ Wą NXUƳ
9LOQLDXVNXULMDLãSODWLQRPJUXRGåLR
G,ãDQDOL]DYXVDEXãDOWLQLXVDNLYDL]GX
NLHQRSURMHNWDVVO\SLXåPDQNHWRV
=LHMRV VXGDU\WDV LU9LOQLDXV DUNLY\VNXSXL
SDVLǌO\WDVNODXVLP\QDVLUPLVLMRVWDUSå\Gǐ
SODQDVEXYRLãGơVW\WLWDLS
 1HR¿WRQHR¿WơVSDYDUGơLUYDUGDV57
 $PåLXVJLPLPRGDWD
 âHLPLQơ SDGơWLV QHYHGĊV QHWHNơMXVL
YHGĊVLãWHNơMXVLQDãO\VQDãOơYLHQXROLV
YLHQXROơNDSHOLRQDV
 ,ãVLODYLQLPDV
55  Ä,NLãLROãLDLVUHLNDODLVXåVLơPLDXãLHNWLHNPơ-
JơMLãNDLLULãSRUHLNLRQHVå\GDLSDVLWDLN\GDYRÄSRUDQ-
ND³-DQR=LHMRVODLãNDV9LOQLDXVDUNLY\VNXSXL0$9%
56)E
56 $GDPLF]" ODLãNDV  0$9% 56 )  
ISS±
57  äYDLJåGXWơPLVSDå\PơWLNODXVLPDL WDSDþLDDU
ãLHNWLHNUHGDJXRWDIRUPDDWVLGǌUơPLãSODWLQWRMH
DQNHWRMH
 3URIHVLMDSDUHLJRV
0DWHULDOLQơSDGơWLVHOJHWDYLPDVVNXU
GDVSDNDQNDPXPDVSDVLWXULQWLVWXUWLQ
JDV
 $GUHVDVMHLQơUDWLNVODXVDGUHVR±LQIRU
PDW\YLRVXåXRPLQRV
 .DGDSDVLNULNãWLMR"
 .LHN WUXNR SDVLUHQJLPDV âY.ULNãWXL"
.DLSY\NR"LQGLYLGXDOǌVSDVLWDULPDLVX
NDWHFKXPHQXNDVMXRVYHGơ"/HNWǌUD±
NDVEXYRSDWHLNWDVNDLW\WL"
.DVWXUơMRƳWDNRVDSVLVSUHQGLPXLNULNã
W\WLVUHOLJLQơVWLHVRVVLHNLVLUJLOXVƳVLWL
NLQLPDVOHQNLãNRVNXOWǌURVSHUơPLPDV
YHG\ELQLDLVXPHWLPDLDUNLWD
$UEXYRSHUVHNLRMDPDVDå\Gǐ"
-HLLãOLNRWLNơMLPHWDL
D$UXROXV"
E$UEHQGUDXMDVXãHLPD"
F.DV Lã ãHLPRVQDULǐ\UDNDWDOLNDLR
NDVGDUQH"
G.RNLDNDOEDEHQGUDXMDVXãHLPDOHQ
NLãNDL MLGLã KHEUDMLãNDL DU ODLNR
VDYH OHQNXDUå\GXSDJDO WDXW\EĊ
DUWDXW\EơVNODXVLPXLDEHMLQJDV"
-HLVXVLWXRNĊVWDL
DDUVXWXRNWLQLVNDWDOLNDVQXRSDWJLPL
PR DU QHR¿WDV DU MXGơMDV DU NLWRV
UHOLJLMRVLãSDåLQơMDV"
EDU VXWXRNWLQLDL J\YHQD YLVLãNDPH
VXWDULPH".XULV NXULDPGDUR ƳWDNą
UHOLJLQLXRVHUHLNDOXRVH".DLS WD ƳWD
ND SDVLUHLãNLD" UHOLJLQLR J\YHQLPR
VXVWLSUơMLPDVDUVXVLOSQơMLPDV"
-HLDWNULWRQXRNDWDOLNǐWLNơMLPRWDL
DDUJUƳåRƳMXGDL]Pą"$USHUơMRƳNLWą
UHOLJLMą"7DSRQHWLNLQWLV"
E NRNLRV EXYR WRNLR åLQJVQLR SULHåDV
W\V"
$U EXYR QHQXRãLUGDXV VLPXOLDFLQLR
ãYHQWYDJLãNRNULNãWRDWYHMǐ"VLPXOLDQWǐ
SDYDUGơV NULNãWR YLHWD NRNLH EXYR DU
JDOơMREǌWLVLPXOLDFLQLRNULNãWRWLNVODL"
,ãVHNWDQWǐSURWHVWDQWǐNULNãWąSULơPXVLǐ
å\GǐSDYDUGơVLUDGUHVDL
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$U å\Gǐ YDLNDL DSVLODQNR NDWDOLNLãNRV
UHOLJLMRV SDPRNRVH LU DU WDL NDLS QRUV
SR]LW\YLDLMXRVYHLNLD"
.DWDOLN\EHQXRãLUGåLDLEHVLGRPLQþLǐå\Gǐ
SDYDUGơVLUDGUHVDL
-DXNULNãWąSULLPWLEHVLUXRãLDQþLǐå\Gǐ
SDYDUGơVLUDGUHVDL
1XRãLUGåLDLPLVLRQLHULãNX GDUEX WDUS
å\Gǐ EHVLGRPLQþLǐ DU MDX WDP WLNUXV
åLQJVQLXVOLQNãLRWLNVORåHQJXVLǐNDWDOLNǐ
SDYDUGơVLUDGUHVDL
.DVWUXNGRNULNãþLRQ\EHLSOLVWLWDUSå\Gǐ"
.ąGDU\WLNDGPLVLRQLHULãNDYHLNODWDUS
å\GǐGXRWǐJDXVHVQLǐ LU LOJDODLNLǐ YDL
VLǐ"
.LWRVSDVWDERVLUƳVSơMLPDL
.ODXVLP\QąSLOGåLXVLRDVPHQVSDUDãDV
SDUHLJRVLUDGUHVDV
3DUHQJLDPǐMǐGDUEǐHWDSDL
 äLQLǐVXULQNLPDV LãYLVǐY\VNXSLMǐDSLH
WDLNLHNNLHNYLHQRMH\UD
D.XQLJǐ
E9\UǐYLHQXRO\Qǐ
G0RWHUǐYLHQXRO\Qǐ
 $WVSDXVGLQWLWLHNWǌNVWDQþLǐNODXVLP\Qǐ
NLHN/HQNLMRMHLUƳ$PHULNąHPLJUDYXVLǐ
OHQNǐEHQGUXRPHQơMH\UDNXQLJǐLUYLH
QXRO\QǐY\UǐLUPRWHUǐY\UǐLUPRWHUǐ
YLHQXRO\QDPVUHLNơWǐVSDXVGLQWLVXãLR
NLDLVWRNLDLVSDNHLWLPDVUDXGRQXUDãDOX±
VSDXVWXYHLWDLQHEXVVXQNXSDGDU\WL
 âLǐ NODXVLP\Qǐ LãVLXQWLQơMLPDV YLVǐ
Y\VNXSLMǐNXULMRPVLUYLHQXROLMǐSURYLQ
FLMRPVVXSUDã\PXNXRVNXELDXLãSODWLQWL
SY]NDUWXVXUXEULFHOơPLVGLHFH]LQLDLV 
PơQUDãþLDLV N"58 YLVLHPV Y\VNXSLMǐ
NXQLJDPVLUSDVNLULHPVYLHQXRO\QDPV
 $GUHVǐNDUWRWHNRVVXGDU\PDV
D.DWHFKXPHQǐLãMXGDL]PR
E1HR¿WǐSLUPRVNDUWRVLãMXGDL]PR
F ä\Gǐ VLPSDWL]XRMDQþLǐ NDWDOLN\EHL
NULNãþLRQ\EHL
58  1HƳVNDLWRPD
Gä\GǐNXULHSULVLGơMRSULHSURWHVWDQ
WLãNǐVHNWǐ
I 3ULJLPWLQLǐNDWDOLNǐQRULQþLǐSDUHPWL
PLVLMąWDUSå\Gǐ
 .DWHNL]PRQHR¿WDPV Lã MXGDL]PR VXGD
U\PDVLUOHLG\EDOHQNǐKHEUDMǐå\GǐR
SDVNXL LUNLWRPLVNDOERPLV±XåVLHQLV WR
ODXNLD±SDY\]GåLXLåLQDXDSLHYRNLHþLXV
 5\ãLǐ XåPH]JLPDV VX YLVDLV0DOGǐ Xå
å\GǐDWVLYHUWLPąEUROLMRV $UF\EUDFWZD
0RGáLWZRQDZUyFHQLHĩ\GyZ59
 /ơãǐVXULQNLPDV
D0LVLMDL WDUS å\Gǐ VNLUWRV GDO\NLQơV
LãY\NRV OHLG\ED3DJDOEDYDUJãDPV
SHUVHNLRMDPLHPV EHQDPLDPV ND
WHFKXPHQDPVLUQHR¿WDPV
E"60
*DOLDXVLDL
/DXNLD QHQXLOVWDPDV GDUEDV QHWHLNLDQWLV
YLOWLHV [61 GơO UH]XOWDWǐ WDþLDX Lã YLGLQLR
SRUHLNLRWDUQDXWL.U\åLXLYDUGDQ.U\åLDXV62
.DLSPDW\WL Lã=LHMRV SDVLǌO\WR WHNVWR LU
JDOLDXVLDL YLVXV9LOQLDXV DUNLY\VNXSLMRV
NOHERQXVSDVLHNXVLRYDULDQWRSDO\JLQLPR
9LOQLDXV NXULMD SULơMR LãYDGą DSLH å\Gǐ
NRQYHUVLMǐ LUPLVLMǐ SRWHQFLDOR LãW\ULPR
QDXGą LU LãSODWLQR QDXMąMą=LHMRV NǌULQLR
UHGDNFLMą 3LUPRML =LHMRV UDãWR GDOLV ±
NODXVLP\QDVDSLHQHR¿Wą±VXJXOơƳNXULMRV
DQNHWRVDQWUąMąGDOƳ%VNLUWąUHOLJLQLDPVR
WLNVOLDXPLVLMǐYHLNORVMRVVơNPLQJXPRLU
SUREOHPǐLGHQWL¿NDYLPRNODXVLPDPVSUL-
GHGDQWDSLEHQGULQDPąMƳNODXVLPąÄ%ǌGDV
NXULXRJDOLPDEǌWǐVSUĊVWLå\GǐNODXVLPą
SDVPXV³63 Ʋ SDVWDUąMƳ DQNHWRV NODXVLPą
59  *DOL EǌWL NDG WXULPD RPHQ\MH0DOGRV Xå ,]-
UDHOLR DWVLYHUWLPą GUDXJLMD 9DUãXYRMH 6WRZDU]\V]HQLH
PRGáLWZ\RQDZUyFHQLH,]UDHOD). 
60  1HƳVNDLWRPD
61  1HƳVNDLWRPDVåRGLV
62  0$9%56)EO±
63  $QNHWD å\Gǐ NODXVLPX  0$9% )  
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NOHERQDL DWVDNơ LãVDPLDXVLDL SDWHLNGDPL
VDYR VDPSURWDYLPXV ãLD WHPD NXULH DNL-
YDL]GåLDL DWVSLQGLQXR;,;DSDEDLJRV±
;;DSUDGåLRV(XURSRVLQWHOHNWXDOLQLXRVH
LU SROLWLQLXRVH GHEDWXRVH SRSXOLDULą å\Gǐ
NODXVLPRVSUHQGLPRWHPą64.
.XULMD SULGơMR LU SDSLOGRPą GDOƳ$
VNLUWąEHQGURVLRPVLUVWDWLVWLQơPVåLQLRPV
DSLH YLHQRV DU NLWRV SDUDSLMRV å\GLãNąMą 
J\YHQWRMǐGDOƳVXULQNWLÄ$ULUNLHNå\Gǐ
J\YHQDSDUDSLMRMHLUNLHNHPLJUDYR"$ULU
NLHNå\GǐXåVLLPDåHPơVǌNLX",ãNXUJDYR
ǌNLXV".RNVå\GǐJ\YHQWRMǐVDQW\NLVVX
NDWDOLNDLVJ\YHQWRMDLV"$UQHGDURå\GDLQHL-
JLDPRVƳWDNRVNDWDOLNDPV"$USUHN\EDLU
DPDWDL\UDYLHQå\GǐUDQNRVHDU\UDLUND-
WDOLNǐSUHNHLYLǐLUDPDWLQLQNǐ"6YDUELDXVL
SRUHLNLDL"³65âLRMHGDO\MHDLãNLDLMDXþLDPD
WRPHWR HNRQRPLQơV NRQNXUHQFLMRV WDUS
å\GǐLUNULNãþLRQLǐWHPDSDEUơåLDQHYLHQ
UHOLJLQƳEHWLUVRFLDOLQƳãLRVDNFLMRVGơPHQƳ
%DåQ\þLRVYDOGåLDQHVLYDUJLQRGHWDOLDX
SDDLãNLQWL VDYRSODQǐEHL WLNVOǐ LU SODWLQ-
GDPD DQNHWą QHQDXGRMR SXRãQLRVPLVLR-
QLHULãNRV UHWRULNRV NDLS=LHMD%DåQ\þLD
VYDUVWơ JDOLP\EĊSUDGơWL SODþLąPLVLRQLH-
ULãNąSURJUDPąLUVWHQJơVLVXVLGDU\WLEHQGUą
YDL]Gą DSLH YLHWLQĊ å\GǐEHQGUXRPHQĊ ir 
MRVVDQW\NƳVXNDLP\QDLVNULNãþLRQLPLVEHL 
LãVLDLãNLQWLSULHåDVWLVNRGơOOLJLãLROPLVLMRV
nebuvo \SDþ VơNPLQJRV LU DU DSVNULWDL
\UD WLNVOR WĊVWL SDQDãDXV SREǌGåLR YHLNOą
DWHLW\MH3ODWLQGDPDXåNODXVLPą%DåQ\þLD
MDX WXUơMR WDP WLNUǐ LãDQNVWLQLǐ QXRVWDWǐ
NDLS QHQXRãLUGXV DWVLYHUWLPDV DU ODLNLQDV
DWVLYHUWLPDVNRQNUHWLHPVLQGLYLGRWLNVODPV
SDVLHNWLLUYơOLDXHLQDQWLDSRVWD]ơNXULQHUH-
WDLSDVLWDLN\GDYXVLDQNVWHVQLXRVHDPåLXRVH
64 &RPSDULQJ-HZLVK6RFLHWLHV(G70(QGHO-
PDQ0LFKLJDQS
65  $QNHWD
%DåQ\þLDWDLSSDWWXUơMRDSVYDUVW\WLJDOLPy-
EĊ ƳPLVLRQLHULãNą YHLNOą ƳWUDXNWL HLOLQLXV
SDUDSLMLHþLXVNXULHJDOơMRWDSWLVXEWLOHVQH
SULHPRQHQHLNXQLJǐVLXQWLPDVƳå\GǐEHQ-
GUXRPHQHV9LVD ãL SLUPLQơ LQIRUPDFLMD
WXUơMR EǌWL SDJULQGDV DSVLVSUHQGåLDQW DU
EDQG\WLUHDOL]XRWL=LHMRVSDWHLNWąYHLNVPǐ
SODQą$NLYDL]GX NDG DNW\YXVLV 3LQVNR
NXQLJDV SDJULQGLQLDLV VơNPLQJRVPLVLMRV
WDUS å\GǐHOHPHQWDLV ODLNơ Mǐ HGXNDFLMą LU
¿QDQVLQĊSDJDOEąEHLUHJơMRVDYHNDLSYLVR
ãLRMXGơMLPRLãVLSOơVLDQþLRYLVRMH/HQNLMRMH
YDGRYą7DþLDX=LHMRVXåVLGHJLPHQHWUǌNR
irXWRSLãNǐLGơMǐ3DWVSULSDåLQGDPDVNDG
å\GǐDWYHUWLPDV\UDLWLQQHOHQJYDXåGXRWLV
MLVåYHOJơGDUWROLDX-RPDQ\PX%DåQ\þLDL
ƳSDJDOEąWXUơMRDWHLWLYDOVW\Eơ±NOHERQDV
VLǌOơ LãDUG\WL NHQNVPLQJDV RUJDQL]DFLMDV
SY]NRPXQLVWǐLUPDVRQǐVWHUHRWLSLãNDL
VLHMDPDVVXå\GDLVLUSDþLXVå\GXVSULYHUVWL
LPWLVåHPơVǌNLRRMǐǌNLXVLãEDUVW\WLWDUS
NULNãþLRQLǐ±VNLUWLå\GDPVãLXRPHWXODLV-
YąåHPĊSY]3ROHVơMHWDWDLYDGLQGDPDV
Äå\Gǐ NRORQL]DFLMD³ ]DF]ąü NRORQL]DFMĊ
Ī\GyZ66$QRW=LHMRV WDLDWLWROLQWǐå\GXV
QXRX]XUSXRWǐDPDWǐLUSUHN\ERVRLQWHJUD-
OXVå\GǐJ\YHQLPDVWDUSNULNãþLRQLǐSDVWD-
ULHVLHPVSHULPDQWGDOƳGDUERULQNRVƳVDYDV
UDQNDV VXPDåLQWǐ ƳWDPSą LU EǌWǐ VąO\JD
UDVWLVHYDQJHOLãNDPVXJ\YHQLPXLLUPHLOHL
%H DEHMRQơV WDL YDUJX DU UHLãNơ SDåDQJǐ
NYLHWLPąYLVLãNDLWROHUXRWLå\GXVRJUHLþLDX
DLãNǐ VXYRNLPą NDG YLVǐ å\Gǐ Lã ãDOLHV
QHLãYDU\VLRDSNULNãWLMLPDVSDGơWǐMXRVLQ-
WHJUXRWLä\GǐLãVNODLG\PDVWDUSNULNãþLRQLǐ
leLGåLDQWLVSULHMǐSULHLWLODELDXNDLSLQGLYLGǐ
QHLEHQGUXRPHQơVãLąXåGXRWƳSDOHQJYLQWǐ
,QGLYLGR ƳWLNLQơMLPDV SULPLQWLQD EXYR LU
3LVWROLRQDXGRMDPDWDNWLND1RUVSDVLǌO\-
66  0$9%56)E
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PDVQHEXYRODEDLQRYDWRULãNDVQDXMDEXYR
MDXYLHQWDLNDGVLǌO\WDSULHãLQJDVFKHPD
QHLå\GǐVHJUHJDFLMDDUMǐVXWHONLPDVQXR
OLNXVLRVYLVXRPHQơVDWVNLULDQþLXRVHPLHVWǐ
NYDUWDOXRVH
.XULMDQHVNXEơMRSHUVLLPWLYLVRPLVVLǌ-
ORPRPLVNǌU\ELQJRPLV=LHMRVPLQWLPLV LU
P DSVLULERMR W\ULPXRQHYHLNLPX
3UDã\PDVSDWHLNWL DVPHQLQĊQHR¿Wǐ LQIRU-
PDFLMą\UDLQGLNDWRULXVNDGWLHN=LHMDWLHN
DQNHWą SDODLPLQXVL NXULMD VYDUVWơ EǌGXV
SDMXQJWLNRQYHUWLWXVPLVLRQLHULãNDLYHLNODL
R WDLNDLSPLQơWDQHEXYRUHWDSUDNWLNDLU
DQNVþLDX.ODXVLPDV DSLH DWYHUWLPRJDOL-
P\EHV LU LOJDODLNLXV UH]XOWDWXV URGR NDG
DQNVWHVQL EDQG\PDL QHEXYREDåQ\WLQLQNǐ
ODLNRPL\SDþVơNPLQJDLV7LNơWLQDNDGQH
YLHQDV=LHMDEHW LU MR LQLFLDW\YDDWVDUJLDL
bet vis GơOWR VXVLGRPơMXVL%DåQ\þLD å\Gǐ
NODXVLPR VSUHQGLPX ODLNơPDVLQƳ atverti-
PąRQHSDYLHQLXVNULNãWXV7DLWXUơMREǌWL
DWVDNDVGDXJGLGHVQHLQHLUHOLJLQơå\GǐSUR-
EOHPDLãDO\MHDSLHNXULRVDNWXDOXPąE\ORMD
SDVNXWLQLVNXULMRVSULGơWDVLUODELDXVLDLNOH-
ERQXVDWVDNDQWƳNYơSĊVDQNHWRVNODXVLPDV
,ã DWVDN\Pǐ Ƴ DQNHWą VXULQNWD LQIRUPDFLMD
WXUơMRSDVLWDUQDXWLYLVXRWLQơVPLVLRQLHULãNRV
VLVWHPRVãDO\MHVXNǌULPXLDUWREXOLQLPXL 
'YDVLQLQNLMRVSRåLǌULRWHQGHQFLMRV
DWVDN\PXRVHƳDQNHWą
ä\GǐJ\YHQWRMǐ W\ULPDV EXYR Y\NGRPDV
YLVRV9LOQLDXV DUNLY\VNXSLMRV WHULWRULMRMH
LU WLHVLRJLDL NUHLSLDQWLV Ƴ DWVNLUǐ SDUDSLMǐ
NOHERQXVPJUXRGåLRG9LOQLDXV
NXULMD9LOQLDXV DUNLY\VNXSLMRV SDUDSLMǐ
NOHERQDPVLãVLXQWLQơMRDQNHWDVå\GǐNODX-
VLPX67.XULMRV NDQFOHULR NXQLJR$GDPR
67 2¿FLDODXVDQNHWRVSDYDGLQLPRNXULMDQHSDWHLNơ
SDSUDVþLDXVLDLQXURGơNDG WDLÄNODXVLP\QDVDSLHå\Gǐ
6DYLFNLRSDVLUDã\WąNODXVLP\QąEXYRSUD-
ãRPDXåSLOG\WLLULNLJUXRGåLRGDWVLǐsti 
GHNDQDPV NDG ãLH VDYR UXRåWX SHUVLǐVWǐ
DWVDN\PXVƳNXULMą681XURG\WDVGXRPHQǐ
ULQNLPRPRW\YDV EXYR ODNRQLãNDV ± ÄGơO
JDQ\WRMLãNǐLUYLVXRPHQLQLǐVXPHWLPǐ³69 – 
WDþLDX JDQơWLQDL LãNDOELQJDV %DåQ\þLD
NDLS LU LGơMRVDXWRULXV=LHMDQHDWVLHMDPDL
PDWơå\GǐNRQYHUVLMDVWLHNUHOLJLQơMHWLHN
YLVXRPHQLQơMHSHUVSHNW\YRMHãDOLDLEHQGUDL
SDVLWDUQDXVLDQþLDVLUSROLWLQLXHNRQRPLQLX
VRFLDOLQLX EHL NXOWǌULQLX SRåLǌULX LU SD-
GơVLDQþLDV LãVSUĊVWL Äå\GǐNODXVLPą³± Mǐ
NRQNXUHQFLQJXPRLULQWHJUDOXPRSUREOHPą
DUQHWJLSUREOHPǐULQNLQƳ%ǌWHQWUDGLNDOL
å\GǐDVLPLOLDFLMDSHUNRQYHUVLMąJDOơMRWDSWL
DWVDNX70.
7LNơWLQD NDG 6HNFLMD WXRPHWX VDYR
YHLNOą MDXEXYRQXWUDXNXVL71PXå
PLHVWRULEǐ ML WHONơYRVQDULǐ LU WXULQW
RPHQ\MHNRQYHUWLWǐVNDLþLǐYDUJXDUEXYR
LãSOơWRMXVL YHLNOą NXU QRUV WROLDX QHL SD-
þLDPH9LOQLXMH1RUV DQNHWRV LQLFLDW\YD
GDUQHEXYRMRNVNRQNUHWHVQLVåLQJVQLVOLQN
PLVLRQLHULDYLPR R JUHLþLDX GLUYRV MDP
LãW\ULPDVWDLEXYRNXUNDVYLVXRWLQHVQơLU
RUJDQL]XRWHVQơSULHLJD±SDVWDQJRVƳYHUWLQWL
DSDãWDODYLPRJDOLP\EĊ WDUS å\Gǐ7XULPL
ãDOWLQLDLQHOHLGåLDDWVNOHLVWLNLHNSDWHLNXV
NLOPơVJ\YHQWRMXV9LOQLDXVDUNLY\VNXSLMRVWHULWRULMRMH³
0$9%56)E
68 $QNHWD
69 7HQSDW
70  $VLPLOLDFLMD SHU NRQYHUVLMą \UD ODLN\WLQD EHQH
YLHQLQWHOH YLVLãND DVLPLOLDFLMD VX VąO\JD NDG QHR¿-
WDV DSVLJ\YHQD DSOLQNRMH QHåLQDQþLRMH DSLH MR å\GLã-
Ną NLOPĊ LU \SDþ VXGDULXV VDQWXRNą VX NULNãþLRQLPL
MHL YDUWRGDPL ãƳ NRPSOLNXRWą LU GDåQDL ULERWą WHUPLQą
DSLEUơåGDPLMƳNDLSHWQLQơVJUXSơVLãQ\NLPąNLWąGDXJ
UDGLNDOHVQƳ åLQJVQƳ SR DNXOWǌUDFLMRV GRPLQXRMDQþLRV
YLVXRPHQơVNXOWǌULQLǐPRGHOLǐSHUơPLPR
71 âY-RQREDåQ\þLRV9LOQLXMHNOHERQDVVNXQGåLDVL
NDGQơUDRUJDQL]XRWRVNDWDOLNLãNRVDNFLMRVWDUSå\Gǐ7DL
OHLGåLDQXVSơWLNDGPä\GǐDWYHUWLPRVHNFLMDMDX
QHEHYHLNơ9LOQLDXVGHNDQDWDV)EO
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NODXVLP\QąVXULQNWLGXRPHQ\VSDVLWDUQDYR
WROHVQLHPV%DåQ\þLRVYHLNVPDPVLUDULãWR
buvR NRNLRV UHLNãPLQJHVQơV QDXGRV EHW
LãOLNĊNOHERQǐDWVDN\PDLƳNDXVLPXVOHLGåLD
SDJUƳVWDL ƳVLYDL]GXRWL NLHN VWLSULRV EXYR
MXGơMǐ DWYHUWLPR WHQGHQFLMRV WDUSXNDULR
9LOQLDXV DUNLY\VNXSLMRMH LU NRNV SRåLǌULV
Ƴå\GǐNDWDOLNǐNRHJ]LVWDYLPąY\UDYRWDUS
NDWDOLNǐNOHERQǐ
9LOQLDXVPLHVWRGHNDQDV9LOQLDXVNXUL-
MDL SDWHLNLD YLVǐPLHVWR SDUDSLMǐ NOHERQǐ
DWVDN\PXV729LOQLDXVGHNDQDWRSDUDSLMRVH
J\YHQDDU\UDSDNULNãW\WLQHR¿Wǐ7XULQW
RPHQ\MH GDXJLDXQHL  WǌNVW73 Vilniaus 
å\Gǐ EHQGUXRPHQĊ NRQYHUWLWǐ VNDLþLXV
Lã WLHVǐ ODEDL QHGLGHOLV74 EHW NLWD YHUWXV
SULVLPLQXV9LOQLDXV å\Gǐ EHQGUXRPHQơV
RUWRGRNVDOXPąLUWLHSDW\V%DåQ\þLRVJD-
OơMREǌWLODLNRPLãLRNLDWRNLDSHUJDOH. Patys 
NOHERQDLQHJDXVDXVDWVLYHUWLPRSULHåDVWLPL
GDåQDL ƳYDUGLMR SUDVWą QHRILWǐ ILQDQVLQĊ
SDGơWƳPDWHULDOLQLXVVXQNXPXVDSVLNULNã-
tijus75 .DUWDLV QHQRUDV NULNãW\WLV EXYR
ƳYDUGLMDPDVNDLS Äå\GǐPDWHULDOL]PDV³76
VXSUDVN å\GXL Lã NULNãWR QHEXV MRNLRV
DSþLXRSLDPRVQDXGRVâY3HWUR LU3RYLOR
EDåQ\þLRVNOHERQDVSDEUơåơNDGSDWLå\Gǐ
EHQGUXRPHQơODELDXQHLUHOLJLQLDLVUǌSLQDVL
72 9LOQLDXVGHNDQDWDV)E9LOQLDXV
GHNDQDWXLSULNODXVơ$XãURV9DUWǐ%HUQDUGLQǐâY'YD-
VLRVâY-ơ]DXVâLUGLHVâY-RQRâYþ0HUJHOơV0DULMRV
1HNDOWRMR3UDVLGơMLPRâY3HWURLU3RYLORâY3LO\SRLU
-RNǌERâY5DSROR9LVǐâYHQWǐMǐLU1DXMRVLRV9LOQLRV
SDUDSLMRV
73  P 9LOQLDXV PLHVWH J\YHQR  WǌNVW
å\Gǐ.RĞFLyá.DWRáLFNLZ3ROVFH±5RF]QLN
6WDW\VW\F]Q\:DUV]DZDS
74 'LGåLDXVLąQHR¿WǐVNDLþLǐSDWHLNLDâY3LO\-
SRLU-RNǌEREDåQ\þLRVNOHERQDV)EO
75  âLąSULHåDVWƳPLQLâY3HWUR LU3RYLOR%HUQDU-
GLQǐ1DXMRVLRV9LOQLRV9LVǐ âYHQWǐMǐ âY 5DSROR LU
$XãURV9DUWǐEDåQ\þLǐNOHERQDL
76 9LOQLDXV GHNDQDWDV  0$9% 56 )  
EO
VDYRQDULǐPDWHULDOLQLDLV UHLNDODLV77R WDL
QơNLHNQHSDGHGDSULYLOLRWLMǐƳNDWDOLNLãNą
EHQGUXRPHQĊNXUMLHQHWXUơVMRNLǐJDUDQWLMǐ
LUDWVLGXUVÄSDGơW\MHEHLãHLWLHV³78. Finansi-
QơVSDUDPRVQHR¿WDPVSUREOHPDNDPDYR
QDXMXRVLXVPLVLRQLHULXVDUQRULQþLXVWRNLDLV
EǌWL±VXQNLSDVLNULNãWLMXVLRå\GRSDGơWLV
VWDLJXVDWRWUǌNLVQXRå\GǐEHQGUXRPHQơV
NXULUǌSLQDVLVDYRQDULǐJHURYHLUQXWUDXNWL
U\ãLDLVXãHLPDWHEHEXYRGLGåLDXVLąEDLPĊ
NDWHFKXPHQDPV NHOLDQWLV IDNWRULXV2 LU
NDLSPLQơWD SLUPLDX SR WUXSXWƳ HPDQFL-
SXRGDPLHVLLUPRGHUQơGDPLå\GDLUDVGDYR
DOWHUQDW\YLǐLQWHJUDFLMRVƳYLVXRPHQĊEǌGǐ
LUEHUHOLJLQơVNRQYHUVLMRV7DUSXNDULXPD-
WHULDOLQLDLVXPHWLPDLDWVLYHUVWLƳNDWDOLN\EĊ
QHEXYR UHDOǌV QHEHQW ODLN\WXPH WUXPSD-
ODLNĊ6HNFLMRV WHLNWą SDUDPąYHUWD SDOLNWL
JLPWąMąEHQGUXRPHQĊ3DVLNULNãWLMĊVå\GDV
EHQWWHRULãNDLSUDUDVGDYRå\GLãNąWDSDW\EĊ
NDLSLU;9,,,±;,;DLUWDSGDYRWLHVLRJNDWD-
OLNXWDþLDXQHEXYRMRNLRVVRFLDOLQơVSURJUD-
PRVDUVLVWHPRVXåWLNULQDQþLRVVNODQGåLą
NRQYHUWLWR LQWHJUDFLMą Ƴ NDWDOLNLãNą visuo-
PHQĊLUYLVDYHUWƳIXQNFLRQDYLPąMRMHRLU
QHR¿WRVWDWXVDVQHEǌWLQDLVąO\JRMRSDODQNǐ
YLVXRPHQơV SRåLǌUƳ Ƴ å\GǐNLOPơV QDXMD-
NULNãWą )LQDQVLQơ SDUDPD DU JDUDQWXRWDV
ƳVLGDUELQLPDVWDLSSDWQHEXYRVLǌORPL.OH-
ERQǐDQNHWRVHPLQLPLDWVLPHWLPRDWYHMDL79
NDL Ƴ MXGDL]Pą EXYR JUƳåWDPD EǌWHQW GơO
PDWHULDOLQLǐVXPHWLPǐNDLQHR¿WDVQHJDOơ-
GDYRLãJ\YHQWLQHWXUơGDPDVMRNLRVSDUDPRV
7LNơWLQDNDGGDåQDLNULNãWDVVXJXQG\GDYR
LOLX]LMRPLV LãEULVWL Lã U\ãNDXV WXRPHWLQLR
77 7HQSDWO
78 7HQSDWO
79 .Q\åLQR GHNDQDWDV .ULSQR SDUDSLMD 0$9%
56)EO/\GRVGHNDQDWDV)DUQRVSD-
UDSLMD0$9%56)EO7UDNǐGHND-
QDWDV/HQWYDULRSDUDSLMD0$9%56)E
l. 2–3.
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VNXUGR9LOQLDXV å\GǐEHQGUXRPHQơMH80 ir 
ƳYHLNWLHNRQRPLQĊGLVNULPLQDFLMąVXNXULD
WXUơMRVXVLGXUWLå\GDLNULNãWDVJDOơMRDWYHUWL
NHOLXVEǌWLƳGDUELQWDPNDWDOLNRDUJDXWLYDOV-
W\EơV WDUQDXWRMRGDUEą7DþLDXQHSDY\NXV
VXVLUDVWL SDUDPąEXYRJUƳåWDPD Ƴ JLPWąMą
EHQGUXRPHQĊNXNOLRVEHWYLVGơOWRSDJDO-
ERVƳPDQRPDEXYRVXVLODXNWLLãVDYLãDOSRV
SDJDOERVEUROLMǐ81QHV%DåQ\þLDQHWXUơMR
MRNLR NHWLQLPR GơWL GDXJLDX SDVWDQJǐ DU
LãWHNOLǐLãHVPơVãLDLVLWXDFLMDLSDNHLVWL
.LWD NOHERQǐ QXURG\WD DNLYDL]GL å\Gǐ
QHQRURNULNãW\WLVSULHåDVWLV±GLGHOLVNDWDOLNǐ
WURNãWDQþLǐ XåVLLPWLPLVLRQLHULãND YHLNOD
VW\JLXV.XQLJDL WRQHDNFHQWXRMDQRUVYL-
VXRVHPLQơWǐ9LOQLDXV GHNDQDWR SDUDSLMǐ
NOHERQǐDWVDN\PXRVH UDQGDPHPLQLPą WLN
YLHQąWXREHVLGRPLQWƳDVPHQƳLã$XãURV9DU-
WǐSDUDSLMRV827DL ODEDL VWHELQDSULVLPLQXV
YLOQLHþLǐP ƳVLWUDXNXVLǐ Ƴä\Gǐ
DWYHUWLPRVHNFLMRVYHLNOą83..ą MDXNDOEơWL
DSLHSDUDSLMLHþLǐHQWX]LD]PąNDLMƳQHWWDUS
NXQLJǐ VXQNX UDVWL ± ãL YHLNOD \UD ÄVXQNL
LU QHGơNLQJD³84$NLYDL]GX NDG Ƴ6HNFLMą
HQWX]LDVWLQJDLƳVLMXQJĊNDWDOLNDLMRVLGơMRPV
SULMDXWơODELDXQRPLQDOLDLÄLãSULQFLSR³DXND
DUPDOGDEHWQHWDLSQXRãLUGåLDLNDGWDLSD-
VNDWLQWǐMXRVSDþLXVLPWLVNRQNUHþLǐYHLNVPǐ
1DXMRVLRV9LOQLRV LU âY'YDVLRV EDå-
Q\þLǐNOHERQDLDSVNULWDLXåXRWRUJDQL]DYĊ 
80 'DXJLDXDSLHVNXUGą9LOQLDXVå\GǐEHQGUXRPH-
QơMHSLUPRMH;;DSXVơMHåU9DUHLNLV99LOQLDXVå\Gǐ
J\YHQLPR LUSROLWLQơVRULHQWDFLMRVEUXRåDL;,;±;;D
SLUPRMHSXVơMH7DUSWDXWLQơVPRNVOLQơVNRQIHUHQFLMRV
Ä9LOQLDXV å\Gǐ LQWHOHNWXDOLQLV J\YHQLPDV LNL $QWURMR
SDVDXOLQLR NDUR³ PHGåLDJD 9LOQLXV  P UXJVơMR
±G9LOQLXVS±
81  ,ELGS
82 9LOQLDXV GHNDQDWDV $XãURV 9DUWǐ SDUDSLMD
)EO
83 1RUVSDVWDUǐMǐYHLNORVSREǌGLVQơUDDLãNXVJDOL
EǌWLNDGEXYRDSVLULERWDYLHQWLNDXNRPLV
84 9LOQLDXV GHNDQDWDV  0$9% 56 ) 
EO
å\GǐDWVLYHUWLPXVPLHOLDXEǌWǐPDWĊNDLS
WLHHPLJUXRMDLã/HQNLMRV85âY-RQREDå-
Q\þLRVNXQLJDVSDUDSLMRVNXULRMHSDO\JLQWL
QHVHQLDLEXYRXåJLPXVLä\GǐDWYHUWLPRVHN-
FLMDDSVNULWDLQHåLQRMRNLHNå\GǐJ\YHQDMR
SDUDSLMRje86RâY-ơ]DXVâLUGLHVEDåQ\þLRV
NOHERQDVƳYDUGLMRå\GXVNDLSSULHãXVNXULH
ÄYLVXRPHWVLHNLDYLHQNULNãþLRQ\EơVLU.D-
WDOLNǐ%DåQ\þLRV VXQDLNLQLPR³87 ir vietoj 
EHUJåGåLR DWYHUWLPR GDUER VLǌOơ YHUþLDX
ÄSDVLUǌSLQWLNULNãþLRQLãNǐVLHOǐDSVDXJRML-
PXQXRåDOLQJRVå\GǐƳWDNRV³88.OHERQDL
WXUơMRWYLUWąQXRPRQĊGơO å\GǐLUMǐDWHLWLHV
ãDO\MH GDåQDL QHSDLVDQW U\ãLR VX YLHWRV
å\GDLV QHEXYLPR LU ULERWR EHQGUXRPHQơV
J\YHQLPRLãPDQ\PR
9LOQLDXVDUNLY\VNXSLMRVSHULIHULQLǐNOH-
ERQLMǐYDGRYǐSRåLǌULVLãHVPơVPDåDLNXR
VN\UơVLQXRFHQWUR±9LOQLDXV3HUåLǌUơMXV
233899LOQLDXV DUNLY\VNXSLMRV SDUDSLMǐ
DQNHWDVEHMDXDSWDUWǐ9LOQLDXVPLHVWR
DQNHWǐWLNLãWǐSDUDSLMǐQHDSWLNWDå\Gǐ
J\YHQWRMǐ.LWRVHQHWHVDQWYRVYLHQDLãHL-
PDLNXQLJDLWXUơMRQXRPRQĊDSLHãLąWDXWLQĊ
PDåXPąLUODEDLDNW\YLDLSDVLVDNơGHãLPWX
DQNHWRVNODXVLPX.XQLJǐSDVYDUVW\PXRVH
NDVJLWUXNGRNDWDOLNǐWLNơMLPRSOLWLPXLLU
VơNPLQJRPVNDWDOLNLãNRPVPLVLMRPV WDUS
å\GǐSDSUDVWDLEXYRSDWHLNLDPLNHOLWHQGHQ-
FLQJLSDVLNDUWRMDQW\VDWVDN\PDL-XRVEǌWǐ
JDOLPDVXVNLUVW\WLƳDQWLMXGDLVWLQLXV90NDLS
85 7HQSDWO
86 7HQSDWOO
87 7HQSDWO
88 7HQSDW
89 1H YLVRV SDUDSLMRV VXVLXQWơ DWVDN\PXV Ƴ VDYR
GHNDQDWXV WDLJL 9LOQLDXVGHNDQDWR LU OLNXVLRV
SDUDSLMRVQơUDRSWLPDOXV9LOQLDXVY\VNXSLMRVSDUD-
SLMǐVNDLþLXV
90  âLDPH VWUDLSVQ\MH VąYRNą ÄDQWLMXGDL]PDV³ WDL-
NDX LãLPWLQDL UHOLJLQLDLV DUJXPHQWDLV SDUHPWDP SULH-
ãLãNXPXL å\GDPV NDLS MXGDL]PR LãSDåLQơMDPV NXULǐ
UHOLJLQơ WUDGLFLMD \UDPHQNHVQơ Xå NULNãþLRQLãNąMą EHL
DQWDJRQLVWLQơ
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DQWDLSULJLPWLQơQHDS\NDQWDNULNãþLRQ\EHL
NULNãþLRQLPV LU -ơ]XL.ULVWXL  Lã 
7DOPXGDVNDLS\GLQJRV å\Gǐ HWLNRV ãDOWL-
QLVIDQDWL]PDVXåVLVS\ULPDVXSRU
XWZDUG]LDORVFDNOXPDVNRQVHUYDW\YXPDV
EHLDQWLVHPLWLQLXV91å\GǐDWVNLUXPDV
VROLGDUXPDV QDFLRQDOL]PDV LU VDYĊV NDLS
LãULQNWRVLRVWDXWRVWUDNWDYLPDVPDWH-
ULDOL]PDVNDLSQHVLGRPơMLPRUHOLJLQLDLVGD-
O\NDLVSULHåDVWLVDUEDNDLSLQWHUHVRNULNãW\WLV
QHEXYLPDV.LWL LãVNLUWLQLDWVDN\PDL
PHQNDVSDþLǐNDWDOLNǐPRUDOXPDVLUEORJDV
SDY\]G\V  VSHFL¿Qơ å\Gǐ SVLFKLND DU
SULJLPWLVNRPXQL]PDVLULãMRN\ODQWLV
DWHL]PDV0LQLPDLUREMHNW\YLSULHåDV-
WLV±VXQNL¿QDQVLQơQHR¿WRSDGơWLV
3HUåLǌUơMXV GDåQLDXVLDL DWVDN\PXRVH
SDVLWDLNDQþLDV IUD]HV LU VąYRNDVPDW\WL
NDGNDWDOLNǐNXQLJǐSR]LFLMRVH WDUSXNDULR
9LOQLDXV DUNLY\VNXSLMRMH EXYR VXVLS\QĊV
DQWLMXGDL]PDVLUDQWLVHPLWL]PDV$NLYDL]GX
NDG DQWLMXGDL]PDV GRPLQDYR  NDUWXV
SDPLQLPL DUFKDMLãNL VWHUHRWLSDL DSLH å\Gǐ
ƳYDLULDO\SĊQHDS\NDQWąYLVNDPNDVNULNã-
þLRQLãND7DOPXGRNODLGLQJXPąUHOLJLQƳID-
QDWL]PąDNOXPąLUXåVLVS\ULPąRUDVLQLDLV
PRW\YDLVSDUHPWDVDQWLVHPLWL]PDVWDUS9LO-
QLDXVNUDãWRNDWDOLNǐNXQLJǐEXYRUHWHVQLV
VSHFL¿QĊSVLFKRORJLMąLUSULJLPWƳPLQLYRV
NXQLJDL92UDVLQLVDWVNLUWXPDVPLQLPDV
91  6WUDLSVQ\MHYDUWRMXSUREOHPLãNąDQWLVHPLWL]PR
VąYRNą NXULDL SULVNLULX NVHQRIRELQLXV QXVLVWDW\PXV
QHSDYHLNWXV UHOLJLMRV .DL NXULH Mǐ EXYR QHVYHWLPL LU
DQNVWHVQLHPVODLNRWDUSLDPVLUơMRNRMDNRMRQVXDQWLMX-
GDLVWLQLDLV NDOWLQLPDLV SY]PDWHULDOL]PDV R NDL NX-
ULHEǌGLQJLYơOHVQLDPODLNRWDUSLXLQXR;,;DSDEDLJRV
ơPXV YDUWRWL UDVLVWLQHV VąYRNDV SY] VSHFL¿Qơ å\Gǐ 
SVLFKLND 1HSDLV\GDPD ãLǐ VNLUWXPǐ SDWRJXPR GơOHL 
EHWNRNLąQHUHOLJLQơVNLOPơVQHSDNDQWąå\GDPVãLDPH
VWUDLSVQ\MHYDGLQVLXDQWLVHPLWL]PX
92 âLV NRQNUHWXV DVSHNWDV WDLS SDW \UD QHYLHQD-
UHLNãPLVQHVEXYRQDXGRMDPDVEǌWHQWVLHNLDQWLãYHQJ-
WL WLHVPXNR DQWLVHPLWL]PR VPHUNLDPR 9DWLNDQR .DL
NXULHOHQNǐNXQLJDLEXYRSDVLU\åĊVXUDVWLNąQRUVNLWD
NOHERQǐDWVDN\PXRVH937DLSSDW\UDNHOL
WLHVRV ODãą WXULQtys å\Gǐ EHQGUXRPHQơV
ƳYHUWLQLPDLNDLSDQWDLVROLGDUXPDVVHJUH-
JDFLMDNRQYHUWLWRODXNLDQW\V¿QDQVLQLDLLã-
ãǌNLDLUHOLJLQLVNRQVHUYDWL]PDVHWFWDLSSDW
GYLSUDVPLãNDVÄPDWHULDOL]PR³VWHUHRWLSDV
NXULVJDOLDWVSLQGơWLDQWLVHPLWLQĊNOLãĊLULã
WLNUǐMǐQHPHQNąWLNơWLQDSDEORJơVLDQþLRV
¿QDQVLQơVSDGơWLHVNOLǌWƳNULNãW\WLV7DþLDX
NDLSLUEǌGLQJDNVHQRIRELãNRPVSDVWDERPV
WDLSULVWDWRPDNDLSYLVRVå\GǐWDXWRV\GD
(NRQRPLQLV DQWLVHPLWL]PDV WDLS SDW
DSWLQNDPDV NOHERQǐ NRPHQWDUXRVH DSLH
Äå\GǐNODXVLPR³VSUHQGLPą94'YDVLQLQNDL
VLǌOơUHPWLå\GǐHPLJUDFLMąDUGHSRUWDFLMąLã
ãDOLHVSDQDLNLQWLå\GǐPRQRSROƳSUH-
N\ERMHDPDWXRVHLUSUDPRQơMHEHLDUWDLS
LãSURYRNXRWL HPLJUDFLMą  ERLNRWXRWL
å\GǐYHLNOąLUUHPWLNULNãþLRQLǐGDUELQLQ-
NXVDUNLWDLVåRGåLDLVÄVZRMGRVZRHJR
SR VZRMH³95 (18). ä\Gǐ ƳVLYDL]GDYLPDV
NDLSQHSDWDLVRPǐPDWHULDOLVWǐLUHNRQRPL-
QơVHUGYơVX]XUSDWRULǐYHUþLDNHOWL Äå\Gǐ
NODXVLPą³MDXQHEHNDLSUHOLJLQƳRODELDX
NDLSSROLWLQƳLUYLVXRPHQLQƳ1HJHEơMLPDV
VXUDVWLNRQVHQVXVRLUVXJ\YHQLPRYLHQRMH
HNRQRPLQơMH HUGYơMH EǌGR YHUWơ ãDXNWLV
GUDVWLãNHVQLǐSULHPRQLǐNRQNXUHQWǐDWåYLO-
JLXãLXRDWYHMXSULYHUVWLQơVHPLJUDFLMRV±
SDJDO ƳVWDW\Pą DU SDUHPWRV SDJHLGDXWLQX
HNRQRPLQLXNULNãþLRQLǐVSDXGLPXå\GDPV
QHLVNLUWLQJąNUDXMąRWDLWUXNGơå\GDPVDWVLYHUVWL0R
GUDV57KH&DWKROLF&KXUFKDQG$QWLVHPLWLVP3RODQG
±-HUXVDOHPS
93 *OXERNRMơV GHNDQDWDV QHDLãNL SDUDSLMD 
0$9%56)ES*DUGLQRGHNDQDWDV
.DãXELQRSDUDSLMD0$9%56)EO
9DONDYLVNR GHNDQDWDV 3RUR]RYVNR SDUDSLMD  0$9%
56 )  E  O $ãPHQRV GHNDQDWDV0ǌUR
$ãPHQRVSDUDSLMD0$9%56)EO
94 $QNHWD å\Gǐ NODXVLPX  0$9% 56 )  
b. 14834.
95 'DPEUDYRV GHNDQDWDV 1DXMDGYDULR SDUDSLMD 
0$9%56)EO
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7DUSXNDULX QLHNXU QHGLQJR LU0DULDH
9LWDHRUGLQR ƳNǌUơMR NXQLJR 67XUþLQD-
YLþLDXV96 DSUDã\WD DWVLYHUWXVLR å\GR IREL-
ja97.DLSYLHQą Lãå\GǐQHQRURNULNãW\WLV
SULHåDVþLǐ NXQLJDL QXURGơ SULHãLãNXPą LU
QHSDVLWLNơMLPą NXULR å\GDL VXVLODXNLD Lã
NULNãþLRQLãNRVEHQGUXRPHQơVQHWLUDWVLYHU-
WĊ7DLUH]RQXRMDVXNXQLJǐQXVLVNXQGLPDLV
HQWX]LD]PR WUǌNXPX WDUS SDþLǐ NDWDOLNǐ
WDþLDX QHLãSURYRNXRMD NOHERQǐ SDVLǌO\WL
QLHNR NRQNUHWHVQLR NDLS SDGơWƳ NHLVWL
LU DSVNULWDL DU YHUWD WDP VNLUWL SDVWDQJǐ
$WVLUDGR NXQLJǐ VLǌODQþLǐPLVLRQLHULDLV
OHLVWLEǌWHQWå\GXVNRQYHUWLWXVWDLSPDW\W
VWHQJLDQWLVƳYHLNWLÄVYHWLPR³EDLPĊLUWLNLQ-
WLV OHQJYHVQơV NRPXQLNDFLMRV JDOLP\EơV
/HQWYDULRSDUDSLMRVNOHERQRSDPąVW\PXRVH
DSLHPLVLMDVWDUSå\Gǐ98DSWLQNDPHPLQLPą
Wą SDWƳ NRQYHUWLWąPLVLRQLHULǐ ) 3LVWROƳ
(]QDQHJR NRQZHUW\WH YHLNXVƳ DQNVþLDX
DSWDUWRMH9LOQLDXVä\Gǐ DWYHUWLPR VHNFL-
MRMH.OHERQDVVX3LVWROLRSDJDOEDPơJLQR
PDWHULDOLDL SDGơWL NULNãW\WLV SDVLU\åXVLDL
å\GHL5HEHNDL âXIMDQ WDþLDX QHVơNPLQ-
JDL±PHUJLQDJUƳåRƳå\GǐEHQGUXRPHQĊ99. 
'HMDNXQLJDVGDXJLDXQLHNRPXPVDSLHãƳ
PLVLRQLHULǐQHSDVDNRMDQHLNDLSMƳVXUDGRLU
96 Ä3DVOơSWDV YLONDV LU SDNULNãW\WDV å\GDV \UD WDV
SDV³/LVWRNROQ\IXQGDWRUDVLRVWU0DU\DZLWHNVS;
.DQRQLND7DUF]\QRZLF]D']LHMHGREURF]\QQRVFLNUD-
MRZHML]DJUDQLF]QHM9LOQLXVS7RNLRSREǌ-
GåLRSDVLVDN\PDLQHEXYRVYHWLPLLUWDUSXNDULR/HQNLMRV
GYDVLQLQNDPVà\VLDN A5DEELQLF-XGDLVPLQWKH:UL-
WLQJV RI 3ROLVK &DWKROLF 7KHRORJLDQV $QWLVHPLWLVP
&KULVWLDQ$PELYDOHQFH DQG WKH+RORFDXVW %ORRPLQJ-
WRQS
97 *OXERNRMơV GHNDQDWDV 0RVDUNLR SDUDSLMD 
0$9%56)EO9DUQLRQLǐGHNDQDWDV
*HUYơþLǐSDUDSLMD0$9%56)EO
7UDNǐGHNDQDWDV/HQWYDULRSDUDSLMD)E
l. 2–3.
98 7UDNǐ GHNDQDWDV /HQWYDULR SDUDSLMD 0$9%
56)EO±
99 7UDNǐ GHNDQDWDV /HQWYDULR SDUDSLMD 0$9%
56)EO±
ar ãLVWHEHYDGRYDYRä\GǐDWYHUWLPRVHNFLMDL
arMDLQXWUDXNXVYHLNOąGLUERLQGLYLGXDliai. 
7HEXYR NHOL NXQLJDL NXULH DWYLUDL Lã-
UHLãNơ ODELDXJDQ\WRMLãNą WDþLDXYLVGơOWR
JDQDDUFKDMLãNąVWHUHRWLSLQƳDPELYDOHQWLãNą
SRåLǌUƳ LU NYLHWơ YLVXVPHOVWLV Xå å\GXV
 L H ÄJHUEWL å\Gą NDLS QHUHJƳ EUROƳ
NXULVEXYR'LHYRSUDNHLNWDVNXULRQHGHUD
ƳåHLGLQơWL DU SLNWDL DSNDOEơWL DU SULHã MƳ
VPXUWDXWL SDY\]GåLXL SRJURPXRVH³100. 
5HOLJLQLVÄNO\VWDQþLǐå\Gǐ³ƳYDL]GLVWHEơUD
WRNVSDWVWLSUXVNDLSLUPDULMDYLþLǐDU7XU-
þLQDYLþLDXVEHL/'.VXNXUWXRVHWHNVWXRVH
NOHERQDLå\GXVPLQLNDLSLãSULJLPWLHV
DU QXR YDLN\VWơV MDXþLDQþLXV QHDS\NDQWą
YLVNDPNDVNULNãþLRQLãND101ä\GDLWHEHODL-
NRPLXåVLVS\UXVLDLVXåNLHWơMXVLDLVDNODLVLU
NRQVHUYDW\YLDLV102Rå\GǐHWLNDLUPRUDOơ
WHEHVLHMDPD VX7DOPXGX LU Ä7DOPXGLQLX
DXNOơMLPX³ LU ODLNRPD\SDþ\GLQJD103. 19 
NOHERQǐEXYRƳVLWLNLQĊNDGYHUWDLUUHLNLD
UHQJWLVSHFLDOLXVNYDOL¿NXRWXVPLVLRQLHULXV
DSDãWDOLãNDLYHLNODLWDUSå\GǐRVNDWLQR
UHQJWLå\GDPVYLHãXVGLVSXWXVSDVNDLWDVEHL
SODWLQWLSURSDJDQGLQĊLUUHOLJLQĊOLWHUDWǌUą
-HLJXLUQHEXYRPDWRPDUHLNDORVWHQJWLVDW-
YHUVWLå\GXV104WDLYLOWLVNDG6DXOLXV'LHYR
PDORQHYLUV3DXOLXPL.DWDOLNǐ%DåQ\þLRV
100 7RNLXRVH DWVDN\PXRVH DWVLVSLQGL DQWLMXGDL]-
PDV±å\GDVWXULJDOLP\EĊWDSWLÄJHUDV³MHLSDVLNULNãW\V
0LRUǐGHNDQDV ,GROWRVSDUDSLMD 0$9%56) 
EO
101  1HWLUSDWV3LVWROLVSDVDNRGDPDVDSLHVDYRMX-
GơMLãNąSUDHLWƳVDYHDSLEǌGLQRNDLSƳWLNơMXVƳƳWDOPXGLã-
Ną'LHYąLU.ULVWDXV WDLSSDWYLVNRNDVNULNãþLRQLãND
SULHãą3LVWRO)0LVMDS
102 8SRUQL]DWZLDUG]LDáL]DĞOLHSLRQLNRVHUZDW\Z
ni.
103 7HQGHQFLMDLãVNLUWLÄWDOPXGLãNąMXGDL]Pą³NDLS
QXWROXVƳQXRÄWLNURMR³0R]ơVMXGDL]PRU\ãNơMDLUEHQ-
GUHVQLDPH /HQNLMRV WHRORJǐ NRQWHNVWH äU à\VLDN A. 
5DEELQLF -XGDLV PLQ WKH :ULWLQJV RI 3ROLVK &DWKROLF
7KHRORJLDQV  $QWLVHPLWLVP &KULVWLDQ $PELYDOHQFH
DQGWKH+RORFDXVW%ORRPLQJWRQS±
104 NOHERQǐãLąXåGXRWƳODLNREHYLOWLãND
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WDUQǐãLUG\VHQHEOơVR± MHLQHPLVLMRV WDL
'LHYRPDORQơ(áDVND%RĪDJDOơMRƳY\NG\WL
WDLNDPåPRJDXVNDGLUNXQLJRUDQNRVQH
YLVDGDEXYRSDMơJLRV
.DLSPDW\WL Lã DQNHWRV DWVDN\Pǐ DQD-
OL]ơV NXQLJǐ VXYRNLPH EXYR VXVLPDLãĊ
GHLFLGRãDNQLVWXULQW\VVWHUHRWLSDLLUQDXMDL
XåJLPĊVPRGHUQLRPVYLVXRPHQơPVEǌGLQ-
JDVNRQÀLNWDVGơOEHVLWULQDQþLǐ WDUSå\Gǐ
LUQHå\GǐYHLNORVULEǐLUƳVLYDL]GXRMDPRV
JUơVPơV UHOLJLQLDPEHL WDXWLQLDP WDSDWX-
PXL EHL NRQNXUHQFLQJXPR HNRQRPLQơMH
HUGYơMH.OHERQǐ QXRPRQơ DSLH ƳVLYDL]-
GXRMDPą å\Gǐ HNRQRPLQƳ GRPLQDYLPą LU
PDWHULDOL]PąEXYRLWLQQHSDODQNLGDXJXPD
Mǐ Lã WLHVǐ QHULPDYR GơO QHLJLDPR å\Gǐ 
SRåLǌULR ƳYLVNąNDVNULNãþLRQLãND.DUWX
MLHRSR]LFLRQDYRå\GǐPDåXPDLNDLSÄNL-
WDP³QHWLNUHOLJLQHEHWLUWDXWLQHSUDVPH
SDEUơåGDPLMǐDWVNLUXPą2MDXQXR;,;D
DQWURVSXVơV9DNDUǐ(XURSRMHSRSXOLDULRV
UDVLQơV å\GǐNLWRQLãNXPRGH¿QLFLMRV WDUS
YLHWRVNXQLJǐQHEXYRSDSOLWXVLRV9LOQLDXV
NUDãWR NXQLJDL WDUSXNDULX EXYR \SDþ VX-
OHQNơMĊDUED±OHQNDLLUORMDOǌVãDOLDLEHL
OHQNLãNDMDPSDWULRWL]PXL R SRORQL]DFLMRV
SURFHVDVEXYRVWLSULDLUHPLDPDVLU9LOQLDXV
DUNLY\VNXSR5RPXDOGR -DáEU]\NRZVNLR
7DL WDSR GDU DNLYDL]GåLDX/LHWXYDL DWJD-
YXV9LOQLDXVNUDãWą LU VXVLGǌUXV VXQH WLN
DEHMLQJD EHW QHWJL SULHãLãNDL QXVLWHLNXVLD
GYDVLQLQNLMD1057DþLDXãLHSRåLǌULDLQHJDOL
EǌWLSULVNLULDPLLãLPWLQDLGYDVLQLQNLMDLMXRV
SDODLNơGLGHOơƳYDLULDXVLǐSURIHVLMǐSLOLHþLǐ
GDOLV.XQLJDL HQWX]LDVWLQJDL NDUWRMR WXRV
SDþLXVVWHUHRWLSXVLUãǌNLXVDSWLQNDPXVWR
105 7DL QHVWHELQD WXULQW RPHQ\MH -DOEå\NRYVNLR
Y\NG\WąSROLWLNą±MLVDSJDOYRWDLSDãDOLQROLHWXYLXVNX-
QLJXV Lã OLHWXYLãNǐSDUDSLMǐ LU SHUNơOơ MXRV Ƴ OHQNLãNDV
LUEDOWDUXVLãNDV/LHNLVâ. 1939 – the Year that Changed 
(YHU\WKLQJ LQ /LWKXDQLD¶V +LVWRU\ $PVWHUGDP 1HZ
<RUNS±
PHWRVSDXGRMH106 LU ODEDL WLNơWLQDNDG Mǐ
nuRPRQơ WHEXYRGRPLQXRMDQWL YLHãDMDPH
NULNãþLRQLãNDMDPHGLVNXUVHâLǐQXRPRQLǐ
VąPRQLQJXPDVLUMǐIRUPXODYLPRVDYDUDQ-
NLãNXPDVDEHMRWLQDV7ąGDUODELDXLãU\ãNLQD
GYDVLQLQNLMRV SRåLǌULR Ƴ NDWDOLNǐ LU å\Gǐ
VDQW\NLXV GYLSUDVPLãNXPDV SULHãLQJDL
QXRPRQLǐ YLHQLQJXPXL NXULR Lã SLUPR
åYLOJVQLREǌWǐJDOLPDWLNơWLV$WVDN\GDPL
ƳąNODXVLPąÄ.DVãYLHVLDXVLRMRNXQLJR
NOHERQRQXRPRQHWUXNGRNDWDOLNǐWLNơMLPR
SOLWLPXL WDUS å\Gǐ"³NOHERQDLGDåQLDXVLDL
QDXGRMRVWHUHRWLSLQLXVVXå\GDLVVXVLMXVLXV
SULHWDUXVLUEDLPHVRSDNODXVWLÄ.RNVå\Gǐ
J\YHQWRMǐ VDQW\NLV VX NDWDOLNDLV J\YHQ-
WRMDLV"$U QHGDUR å\GDL QHLJLDPRV ƳWDNRV
NDWDOLNDPV"³MLHQHEHEXYRWRNLHYLHQLQJL
NOHERQDLQXURGơ ƳWDNąHVDQWQHLJLDPą
SULHãLãNą DUED LãQDXGRWRMLãNą107  SD-
PLQơMR DEHMLQJXPą DUED QHYHUWLQR ƳWDNRV
NDLS QHLJLDPRV R  ƳWDNąPDQơ HVDQW
QRUPDOLąDUEDJHUą7DLJLSDUDGRNVDOXEHW
GDXJXPD NXQLJǐ  Lã  QHLãUHLãNơ
LãLPWLQDLSULHãLãNRSRåLǌULR7DLEHDEHMR
YHUþLD DEHMRWL LVWRULRJUD¿MRMH Y\UDXMDQþLD
QXRPRQH NDG%DåQ\þLD EXYR YLVLãNDL LU
YLVDGDYLHQLQJDSDODLNRPRå\GRƳYDL]GåLR
DWåYLOJLX108 EHL VXÀHUXRMD HLOLQLǐNOHERQǐ
106  $SLH å\Gǐ NRQYHUVLMǐ NODXVLPą NDWDOLNLãNRMH
OHQNLãNRMHVSDXGRMHåU/DQGDX&]DMND$7KH,PDJHRI
WKH-HZLQWKH&DWKROLF3UHVVGXULQJWKH6HFRQG5HSXE-
OLF 3ROLQ9RO-HZLVK/LIHLQ1D]L2FFXSLHG:DU-
VDZ. 
107  .HQNVPLQJDå\GǐƳWDNDNULNãþLRQLPVGDåQLDX-
VLDL UHLãNLD VLPSDWLMDV NRPXQL]PXL  YRJWǐ GDLNWǐ
VXSLUNLPą  EHL GHJWLQơV SDUGDYLQơMLPą LU ÄWDXWRV
JLUG\Pą³ .DOWLQLPǐJLUG\PX LUYRJWǐGDLNWǐ VX-
SLUNLQơMLPX\UDGDU.XGLUNRVUDãWXRVH'DXJLDXåU9D
UHLNLV97DUS9DODQþLDXV LU.XGLUNRV å\Gǐ LU OLHWXYLǐ
VDQW\NLDLNDWDOLNLãNRVNXOWǌURVNRQWHNVWH/LHWXYLǐND-
WDOLNǐPRNVORDNDGHPLMRVPHWUDãWLV9LOQLXV;,9
S
108  3DY\]GåLXL6DGNRZVNL.&OHULFDO1DWLRQDOLVP
DQG$QWLVHPLWLVP&DWKROLF3ULHVWV-HZVDQG2UWKRGR[
&KULVWLDQV LQ WKH/XEOLQ5HJLRQ± $QWLVH-
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VDYDUDQNLãNXPRLUNULWLQLRåYLOJVQLRVWRNą
IRUPXOXRMDQW VDYDUDQNLãNą QXRPRQĊ DSLH
ãDOLHVå\GXV LUGDåQLDXSDVLWHONLDQWSRSX-
OLDULǐWHQGHQFLQJǐVWHUHRWLSǐDWNDUWRMLPą
1HVSUĊVWLQDVÄå\GǐNODXVLPDV³
7LHNä\GǐDWYHUWLPRVHNFLMDSULH9LGDXVPL-
VLMǐGUDXJLMRVWLHN=LHMRVSDVLǌO\WDLUNXULMRV
LãSODWLQWD$QNHWDå\GǐNODXVLPXVXVLODXNơ
9LOQLDXVDUNLY\VNXSLMRVYDGRY\EơVSDODLN\-
PRLUWDSRVSHFL¿QơPLVWDUSXNDULRNDWDOLNǐ
GYDVLQLQNLMRVVDQW\NƳVXå\GǐPDåXPa bei 
MRVNRQYHUVLMǐSUREOHPDWLNRVSHUPąVW\Pą
DSLEUơåLDQþLRPLV LQLFLDW\YRPLV$PHUL-
NLHþLǐ LVWRULNR%ULDQR3RUWHULR QXRPRQH
å\GǐEHQGUXRPHQơVVHJUHJDFLMDJDOơWǐEǌWL
VLHMDPDVXGLGơMDQþLXQXVLY\OLPXNDGDQRUV
JDOLPX/HQNLMRVå\GǐDWVLYHUWLPXNXUƳDX-
WRULXVGDWXRMDMDX;,;LU;;DVDQGǌUD109. 
/DLN\GDPLWDLSDJUƳVWDLãYDGDJDOLPHGDU\WL
NLWą±NDG=LHMRVƳNYơSWDVLU9LOQLDXVNXULMRV
DWOLNWDVDQNHWDYLPDVWXUơWǐEǌWLYHUWLQDPDV
NDLSGDUYLHQDSULHPRQơ ƳVLWLNLQWL VXQNLDL
ƳPDQRPDSODþLDPLVLRQLHULãND LQLFLDW\YD
7DL WDLS SDW SDDLãNLQWǐ EDåQ\WLQLQNǐ HQ-
WX]LD]PR WUǌNXPą ± DU WDL EǌWǐ WUXPSDV
LU QH\SDþYDLVLQJDV6HNFLMRVJ\YDYLPDV
VWUDWHJLQƳMRVGDUEąSDOLNXVYLHQNRQYHUWLWR
PLWLVP DQG LWV 2SSRQHQWV LQ 0RGHUQ 3RODQG ,WKDFD
/RQGRQS
109  3RUWHU S  7XR SDþLX PHWX GDWXRWLQDV LU
QXVLY\OLPDV NDGD QRUV ƳY\NVLDQþLD å\Gǐ DVLPLOLDFLMD
SODþLDXåU:HHNV7)URP$VVLPLODWLRQWR$QWLVHPLWLVP
7KHÄ-HZLVK4XHVWLRQ³LQ3RODQG1850–1914; 'H.DOE
2006.
3LVWROLRUDQNRVHDUDWVDUJLNXULMRVUHDNFLMD
Ƴ=LHMRVSDWHLNWąPLVLMRVWDUSå\GǐSODQąBe 
DEHMRWDLWHJDOơMREǌWLQXRMDXWDRQHWYLUWDV
ƳVLWLNLQLPDV NLWDLS QHEǌWǐ EXYĊ SUDVPơV
WRNLąDQNHWąSODWLQWL-RVWLNVODVEXYRGLU-
YRVSODþLDLPLVLRQLHULãNDLDNFLMDLWDUSå\Gǐ
LãW\ULPDV WDþLDX IDNWDV NDG VXULQNXV LU
ƳYHUWLQXVMRVGXRPHQLVMRNLǐSRN\þLǐQHƳ-
Y\NRDUQDXMDPLVLRQLHULãNDVLVWHPDQHEXYR
NXULDPD WXUơWǐ EǌWL ODLNRPDV LãNDOELQJX
NơUDGXRPHQǐLUDSLHDSNODXVDVY\NG\WDV
NLWRVHY\VNXSLMRVHNDLSƳVLYDL]GDYR=LHMD
Pagrindinơ SUREOHPD ÄSULYLOLRWL³ å\GXV
WHEHEXYR¿QDQVLQLVNRQYHUVLMRV LU QHR¿WR
LQWHJUDYLPRDVSHNWDVNXUƳƳåYHOJơDUSDW\Uơ
WLHN6HNFLMDLU)3LVWROLVWLHN-=LHMDWLHN
QHPDåDƳDQNHWąDWVDNLXVLǐNOHERQǐGDOLV
EHW YơOJL SDQDãLǐ SUREOHPǐ¿QDQVDYLPR
UHIRUPDQHƳY\NR=LHMD LU9LOQLDXVNXULMDL
SDYDOGǌVNOHERQDLGDXJLDXVLDSDYHLNWLHNR-
QRPLQLR DQWLVHPLWL]PR LU NRQVHUYDW\YDXV
DQWLMXGDL]PRQXRWDLNǐ DWVDN\PR Ƴ Äå\Gǐ
NODXVLPą³ LHãNRMRPDVLQơMH NRQYHUVLMRMH
LUå\GǐDVLPLOLDFLMRMHWDþLDXãLVWURãNLPDV
QHLãVLUXWXOLRMR Ƴ MRNƳ NRQNUHWǐ MXGơMLPą. 
7LNơWLQD NDG EǌWHQW WRNV GYDVLQLQNǐ ODL-
N\VHQRVGYLSUDVPLãNXPDV±QRUDVDWYHUVWL
EHW DEHMRQơ å\Gǐ SDMơJXPX QXRãLUGåLDL
ƳWLNơWL±LUWXUơMRƳWDNRVSLUPǐMǐSDODQNXPXL
HPLJUDFLMRV LGơMDL7DVSDWVDPELYDOHQWLã-
NXPDVVXÀHUXRMDNOHERQǐVDYDUDQNLãNXPR
IRUPXOXRMDQWDQWLå\GLãNDVLãYDGDVVWRNąLU
WHQGHQFLQJRVSRSXOLDULRVLRVDQWLå\GLãNRVWR
PHWRUHWRULNRVSHUơPLPą
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,Q WKH LQWHUZDU SHULRG WKH3ROLVK&DWKROLF&KXUFK
UHYLVLWHG WKH -HZLVK TXHVWLRQ DQG DWWHPSWHG WR
UHHYDOXDWH WKH SRVVLELOLW\ RI -HZLVK FRQYHUVLRQV
7KLVDUWLFOH UHFUHDWHV WKHPLVVLRQDU\DFWLYLW\ LQ WKH
9LOQLXV$UFKELVKRSULFRIWKDWWLPHDQGHVWLPDWHVWKH
ORFDOFOHUJ\¶VDWWLWXGHVWRZDUGVWKH-HZVDVSRWHQWLDO
FRQYHUWV%DVHGRQDULFKSUHYLRXVO\SRRUO\H[DP-
LQHGRUFRPSOHWHO\XQNQRZQDUFKLYDOPDWHULDOWKH
DUWLFOHSUHVHQWVDSUHWW\PXFKIDLOHGDWWHPSWLQ
WRFUHDWHDPLVVLRQDU\RUJDQL]DWLRQXQGHUWKHQDPHRI
WKH6HFWLRQIRU&RQYHUWLQJ-HZVDQGWKHDFWLYLW\RI
LWVLGHRORJLFDOOHDGHUFRQYHUW)UHGHULN3LVWRO,WDOVR
VKHGVVRPHOLJKWRQWKHSULYDWHLQLWLDWLYHRISULHVW-DQ
=LHMDWRODXQFKDPLVVLRQRIDPDVV-HZLVKFRQYHU-
VLRQLQ3RODQGDQGKLVLQVSLUDWLRQEHKLQGWKH9LOQLXV
&DWKROLF&XULD¶VLVVXHG4XHVWLRQQDLUHDERXWWKH-HZV
WKDWDOOWKHSDUVRQVRIWKHDUFKELVKRSULFSDUWLFLSDWHGLQ
7KHDQDO\VLVRIWKHGRFXPHQWVRIWKH6HFWLRQFOHUJ\¶V
FRUUHVSRQGHQFHDQGSDUVRQV¶DQVZHUVRQWKH-HZLVK
TXHVWLRQLQWKHFRXQWU\UHYHDOVDFRPSOLFDWHGLQQHU
VWUXJJOHEHWZHHQWKHHWHUQDOHFFOHVLDVWLFDOFDOOLQJWR
HQFRXUDJHFRQYHUVLRQVRIWKH³QRQEHOLHYHUV´DQGWKH
VNHSWLFLVPWRZDUGVVXFKDQHQGHDYRULQÀXHQFHGE\WKH
LQWHUZDUDQWLVHPLWLVPDQWLMXGDLVPDQGQDWLRQDOLVP
ƲWHLNWD
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